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DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE  ATENCIÓN Y HABILIDADES 
METACOGNITIVAS EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD, EN UN  COLEGIO PRIVADO 
DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA (COLOMBIA) Y DISEÑO DE UN PROGRAMA DE  
INTERVENCIÓN PARA  POTENCIALIZAR  LOS MISMOS 
Resumen 
El objeto de estudio de este trabajo es realizar el diagnóstico de  los niveles de atención y 
metacognición de los niños en el preescolar, con el fin de suplir la necesidad que existe de 
potencializar la atención y metacognición en los  niños de 4 a 5  años del preescolar de un colegio 
privado de la ciudad de Santa Marta. De acuerdo a lo anterior, esta investigación se direcciona bajo 
el paradigma de la complementariedad, con un  diseño transversal, exploratorio,  donde a través del 
instrumento EOECM (Sáiz y Román, 2010) y entrevistas, se medirá el nivel de atención y 
metacognición de los niños, para analizar los niveles de los mismo y realizar  con base a los 
resultados, un programa de intervención para potencializarlos.  Los resultados que se esperan 
obtener son, encontrar bajos niveles en  atención y metacognición y diseñar un  programa de 
intervención para mejorar estos procesos y estrategias de aprendizajes, de ser así  se aplicará en 
todas las escuelas, no solo de la ciudad sino del país. 
 









DIAGNOSIS OF ATTENTION PROCESSES AND METACOGNITIVE SKILLS IN 
CHILDREN 4 TO 5 YEARS IN A PRIVATE SCHOOL CITY OF SANTA MARTA 




The objective this paper is to study of diagnosis of attention and metacognition levels of children in 
the preschool, in order to meet the need promote attention and metacognition in children of 4 - 5 
years of preschool, of a private school in the city  of Santa Marta. 
According to the above, this research is addressed under the paradigm of complementarity, with a 
cross-sectional, exploratory, where through the instrument EOECM (Saiz and Roman, 2010) and 
interviews, will measure the level of attention and of metacognition children, to analyze the levels 
of the same and perform based on the results, an intervention program for promote. the results to be 
obtained are found: in low attention and metacognition and designing an intervention program to 
improve these processes and learning strategies, and if so will apply to all schools, not just the city 
but the country. 
 









2. Planteamiento del problema 
En la actualidad las nuevas generaciones de niños se están enfrentando a mayores demandas de 
aprendizaje por las nuevas formas de enseñanza que se implementan constantemente en las 
entidades educativas  y que van afectando el rendimiento de los logros  objetivos  que  deben 
alcanzar los infantes y conlleva a que ellos  presenten dificultades en su aprendizaje (Chaves, 2006).  
Por lo anterior en  el ámbito educativo  es donde  comúnmente se detectan los problemas de 
atención y metacognición,  como es natural, tal situación  puede  generar  un gran problema para los 
maestros ya que el manejo de estos pequeños se puede tornar difícil por momentos. 
 
Santrock (2007), sustenta que los problemas  que dificultan el aprendizaje de los niños,  se dan 
por varios factores que se presentan en su entorno escolar tales  como: Un mal  manejo del aula,  
entes distractores, el ambiente y  que afectan la atención de los niños,  por eso es importante 
intervenir en el preescolar puesto que mejora la calidad de la enseñanza para los niños y  permite 
que al momento de efectuar cualquier tipo de enseñanza por parte del maestro, este  le proporcione 
al alumno  una interacción  positiva  dentro de su ambiente escolar, conllevando a que  desarrollen  
de manera eficiente su aprendizaje, puesto que los primeros años de vida son cruciales ya que su 
curiosidad se despierta  y  descubren  el mundo,  lo que lleva a que no centren  toda su atención en 
un sólo estímulo o en una sola tarea, cambiando así de actividad rápidamente,  sin llevar a fin la que 
venía realizando.  
Desarrollar  programas de intervención en la primera infancia, ha demostrado ser necesario ya 
que en las primeras edades,  es donde mejor se pueden potencializar las habilidades cognitivas,   
fundamentales y prioritarias del aprendizaje que se dan  en  ciertas  áreas del cerebro  y que se 




periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la capacidad de adaptación del 
sistema nervioso y del cerebro constituye un factor determinante para que se dé el desarrollo de la 
atención y metacognición (Gratch, 2003). 
Existen  aspectos que no permiten el desarrollo de las habilidades cognitivas del niño en el aula 
de clase, por eso  posibilitar las primeras experiencias del niño con el mundo exterior garantizarán 
al máximo el desarrollo global de todas sus capacidades, esto se podría dar a través de un plan de 
estrategias metacognitivas  y   de atención  que permitían a los niños  dominar eficientemente 
cualquier tarea que dejan  los docentes en sus  materias;  es decir,  los alumnos podrían  entender las 
situaciones que emergen del contexto como lo es la tecnología  y sacar  provecho  de eso,  
aprendiendo a dominarse,  auto-regularse  y a sí controlar: Las emociones,  hablar otros idiomas, 
cambiar hábitos de conducta y actitudes,  para poder desarrollar y  adaptarse a los rápidos cambios 
sociales que se imponen en la actualidad mundial (Chaves, 2006).  
Torres y Beltran (2004), coinciden   que en  el salón de clases es el lugar donde más frecuencia 
tiene incidencia  los problemas de atención deficientes de los niños. Los programas de intervención 
según varios estudios realizados han demostrado ser eficientes y han ayudado a resolver los 
problemas que se presentan a diario en las instituciones educativas, como los efectuados por Sáiz y 
Román (2010),  estos investigadores  han encontrado que si existe correlación significativa entre las 
habilidades metacognitivas  y de planificación, señalando la importancia de trabajar el desarrollo de 
dichas capacidades de forma coordinada, haciendo  hincapié en la observación sistemática  de las 
edades relacionadas con el desarrollo de la metacognición y planificación.  Ellos exponen que esto 
ayudará al profesorado  en la detección de aquellas estrategias y a  desarrollar propuestas para el 




En Santa Marta aún  no se han desarrollado  proyectos de intervención para  potencializar  la 
Atención y Metacognición de los niños del preescolar. Finalmente existe la necesidad  de  crear   un  
proyecto de intervención para desarrollar  la Atención  y Metacognición de los niños, esto 
beneficiará y afianzará, eficazmente, metodológicamente los conocimientos que adquieran los niños 
en el aula de clases.  
Con lo anterior surge  el siguiente interrogante ¿Cuáles son las características de los procesos 
de atención y metacognición en niños en edad preescolar y como mejorarlos? 
3. Justificación 
Los  programas de intervención  que  desarrollan la Atención  y Metacognición de los niños en el 
preescolar, permiten en la  edad temprana potencializar habilidades cognitivas. Evaluar e intervenir  
dichos procesos de manera temprana,  permite explorar las dificultades  que afrontan los niños en el 
preescolar al momento de adquirir un conocimiento,  facilitar que  ellos consoliden el aprendizaje y 
a los profesores una clara comprensión acerca de la manera cómo deben potencializar y  ayudar a 
estos niños a lograr la  forma de cómo deben adquirir un aprendizaje significativo,  mejorando sus 
estrategias de estudio. La creación de un  programa o proyecto de intervención pretende indagar 
acerca de las características y  problemáticas que se presentan en el aula de clases  los niños  y 
posteriormente resolver una situación en el  preescolar,  como es determinar  los factores de riesgo 
que estén afectando la metacognición y dificultando a los niños  adquirir nuevos conocimientos o 
formas de aprendizaje. 
 
Estudios recientes plantean que el desarrollo de la cognición y el lenguaje se presenta mejor en 
niños de estratos más altos, por el mismo hecho de ser infantes con mejor disponibilidad de 




decir;  que las condiciones estables de nutrición y demás  facilitan el desarrollo de manera más 
eficiente por tanto,  un programa de intervención que ayude a reducir de manera importante las 
dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de las habilidades cognitivas, garantizaran un 
óptimo desempeño en los menores en el aula de clases. 
Rutter y Graham (1966, citado por Zambrano en el 2009),  encontraron que existe una 
prevalencia de  TDA (trastorno por déficit de atención) en niños de varios países a  nivel 
internacional,  las estadísticas que se hallaron fueron del: “9,6% en Alemania; del 3, 7% en Suecia; 
del 6% en España; del 17% en Colombia y del 9% en Hong Kong. Otros estudios describen 
prevalencia del 1.7 % en Inglaterra y del 16.1 % en Estados Unidos. Algunas diferencias de 
prevalencia se pueden explicar  por el uso de diversos criterios como los expresados en CIE-10 en 
Europa y de los mencionados en DSM-IV en países iberoamericanos y EEUU” (p2). Colombia es el 
país con mayor incidencia por tener un 17% significativo con  respecto a los demás países de niños 
que padecen  TDA,  lo que demuestra claramente que  existe la necesidad de emplear  proyectos de 
intervención en las escuelas. 
Diagnosticar y diseñar  un programa de  intervención para el desarrollo de la atención y 
metacognición,  busca en los escolares,  que aprendan a auto regular sus conocimientos  mediante la 
Metacognición,  empleando el proceso atencional, para  así asegurar que se dé efectivamente el 
conocimiento. Con este proyecto a nivel teórico práctico se beneficiaran: Estudiantes, profesores, 
padres de familia,  instituciones educativas, programa de psicología y grupo de Investigación 
Cognición y Educación de la Universidad del Magdalena,  porque es algo necesario que deba 





  El trabajo se enmarca en la línea de investigación,  “Cognición y Desarrollo Humano” del 




 Diagnosticar y diseñar  un programa de desarrollo de  los procesos de  atención y  
metacognición en niños de edad  preescolar. 
4.2. Específicos 
 Determinar las características de los procesos de Atención y Metacognición de los niños del 
nivel preescolar. 
 Identificar las características del proceso de aprendizaje (supervisión en el hogar, escuela, 
participación del alumno, solicitud de ayuda,  proceso cognitivo: atención), en los niños del 
nivel preescolar. 
 Diseñar un  programa de intervención para el desarrollo de la Atención y Metacognición en 
los niños del nivel preescolar. 
5. Marco teórico 
5.1 Metacognición  
Flavell, define la metacognición como el control de los propios procesos del  pensamiento, donde el 
niño hace conciencia de su propia actividad de aprendizaje. (1975;  1979,  Citado por  Romero,  
Arbeláez, Vargas, García y Gil, 2002). Por su parte Sáiz,  M., Carbonero, M.  Y  Flores,  L. (2010), 
plantean que la metacognición  consta de 3 tipos de conocimientos: El declarativo , el 




cuándo”,  este concepto comprende  que  los niños son capaces de enfrentarse a cualquier situación 
de aprendizaje donde pueden memorizar, aprender, conocer, tener conciencia de las cosas y obtener 
conocimiento frente a sus propios conocimientos cognitivos,  que les permita controlarlos y auto 
regularlos 
  Para preparar a los niños a ser personas con formación de saber para el futuro y que 
desempeñen una función aceptable frente a los retos que se imponen en la sociedad, debe asumir  el 
adulto,  que  el niño posee  habilidades  que puede utilizar  para  enfrentarse a cualquier situación de 
aprendizaje donde el menor puede memorizar, aprender, conocer, tener conciencia de las cosas y 
obtener conocimiento frente a sus propios conocimientos cognitivos y que podrá  controlarlos y 
auto regularlos, por tanto a este proceso del ser humano se le entiende como metacognición  
(Flavell,  1975;  1979, citado en  Romero,  Arbeláez, Vargas, García y Gil, 2002). 
 La orientación metacognitiva  de la educación se afilia con el ánimo de dar una respuesta en 
la práctica educativa y a los problemas que los alumnos tienen para gestionar sus propios procesos 
cognitivos.  Desde esta perspectiva el  propósito no es sólo instructivo sino que se pretende 
convertir al alumno en el gestor ejecutivo de su crecimiento cognitivo y escolar, entrenándolo en 
estrategias que son consideradas relevantes por las  investigaciones. Estos medios posibilitan el 
control y la mejora de las estrategias cognitivas siempre que la intervención se realice en contextos 
adecuados en los que se favorezca la mediación del profesor entre el alumno y los materiales objeto 
de aprendizaje (Barrero, 2001).   
 Palincsar  y Brown (s. f.,  citado en Barrero, 2001),   desde una óptica pedagógica, integran 




Posteriormente se ha generalizado la construcción de programas que integran gran número de estas 
estrategias metacognitivas con objeto de lograr resultados en la práctica educativa.   
 En el contexto hispano-americano el enfoque metacognitivo se está abriendo paso en las 
últimas décadas. Barrero (2001), muestra   una serie de trabajos que abordan el tema de la 
metacognición atendiendo aspectos como la motivación del alumno, la evaluación del aprendizaje o 
las propias metodologías para “enseñar a pensar”, en el contexto y ambiente escolar. La evaluación 
de los programas de estrategias Metacognitivos han mostrado  la mejora de los procesos cognitivos 
en los jardines. 
 Ugartetxea (citado en Barrero, 2001),  reflexiona sobre la posible relación existente entre 
metacognición y motivación. Entre otros, aspectos tales como la atribución de la causalidad, la 
localización del control o el establecimiento de expectativas de éxito centran la atención del autor, 
considerando que pueden estar condicionados por el conocimiento metacognitivo de los alumnos. 
 Muñoz (2006),  resalta la implicancia que tiene la metacognición en los procesos educativos,  
sostiene que en el aula de clases al momento del niño actuar en  su aprendizaje, él va 
experimentando un proceso de  conocer efectivo, que involucra un proceso de conocimiento 
consiente que produce sentido, coherencia y cambia las estructuras cognitivas previas que son las 
antes adquiridas, para generar un nuevo proceso de aprendizaje, de aplicabilidad y de 
modificabilidad del comportamiento del individuo en una cultura. 
 Por otra parte Kuhn (1900a, 1900b,  citado en Santrock, 2007),  sostiene que la intervención 
efectuada a temprana edad,  mejora la metacognición,  según él,  esta es determinante para que los 




y secundaria, es decir la metacognición enriquece el  aprendizaje de los niños pero para conseguir 
esto ellos deben efectuar un esfuerzo para lograrlo y es prestando mucha atención. 
 La metacognición se evalúa a través del instrumento EOECM, (Sáiz, Carbonero, & Román, 
2010), de la Universidad de Burgos, España, esta prueba es una escala tipo Likert de 1 a 5 (1: 
nunca; 2: casi nunca; 3: a veces; 4: casi siempre y 5: siempre) y consta de 21 ítems de observación 
dividido en 4 dimensiones: atención, lenguaje receptivo y expresivo, procesos de planificación y 
proceso metacognitivo, la fiabilidad total de este instrumento es de un alfa de Cron Bach de .6.0. 
5.2 Atención 
La atención es entendida como la cualidad o mecanismo que filtra, controla y regula los procesos 
cognitivos,  este proceso permite que  se dé el aprendizaje en diferentes situaciones ya que implica 
el estado orgánico del individuo,  esto se entiende desde los estímulos externos que recibe el niño y  
se proyectan a nivel neurológico produciendo  el interés (como lo que atrae a la persona),  la 
sugestión social (como influye el contexto)  y por último el curso del pensamiento ( como el  orden 
o secuencias de ideas dentro de la mente). La atención  se concibe como  un proceso dentro de los 
proceso de aprendizaje y autorregulación del propio conocimiento que emplea el niño,  la atención  
juega un papel fundamental dentro de toda la actividad cognitiva que  adquieren  los infantes.  El 
proceso atencional se acompaña de componentes externos que son,  la potencia del estímulo, el 
cambio, la repetición, el movimiento, el contraste y la organización estructural, estos agentes 
determinantes permiten el desempeño de la atención (Gratch, 2003). 
 
 Gratch (2003), explica que los niños del preescolar son  más vulnerables al momento de 




suficiente para resolver una tarea específica, por lo anterior el autor propone que los niños se  
vuelven vulnerables en las siguientes circunstancias como: 
 Dificultades realistas para la concentración: se da en el espacio que el niño interactúa con el 
ambiente donde percibe sonidos  ruidos,  etc. 
 Dificultades secundarias para la concentración: como los trastornos metabólicos, causados 
por anemia, etc. 
 Como el mismo autor refiere se puede ver que existen diferentes razones por las cuales los 
niños pueden perder la atención con facilidad y por ende fallar en las estrategias metacognitivas que 
el mismo idee para establecer su propio conocimiento. 
 En el ámbito escolar es donde los niños ponen a prueba todas sus habilidades y destrezas 
cognitivas compitiendo con sus compañeros, esto fomenta una formación integral competitiva 
donde, la sociedad hipercompetitiva, reclama un gran nivel de conocimiento (Gratch, 2003),  lo cual 
se puede desarrollar desde temprana edad, aplicando programas de intervención para potencializar 
la atención. 
 Fraga (2003), en sus estudios encontró que el verdadero talento del niño y un  coeficiente 
intelectual alto,  se desarrollan  en el preescolar mediante un eficaz programa de  intervención 
temprana, por ende, el aprendizaje se puede dar estimulando el cerebro desde la más temprana edad 
infantil, aprovechando la capacidad plástica que posee, logrando que el niño estimulado pueda 
llegar a desarrollar ampliamente sus habilidades de atención, es decir una intervención a temprana 




Kolb & Wishaw (2009)  y Gil (2007) plantean que la atención desempeña un papel importante 
en diferentes aspectos de la vida de cualquier individuo,  la atención  que ejerce el individuo 
constituye la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta 
o en consideración. Ellos explican que es una propiedad del sistema nervioso que dirige las acciones 
complejas del cuerpo y del encéfalo, siendo la base del entendimiento y de la acción (citado en 
Echavarría, 2012). 
 La atención también se evalúa a través del instrumento EOECM (Sáiz, Carbonero, & 
Román, 2010), de la Universidad de Burgos, España, esta prueba como se explicó anteriormente es 
una escala tipo Likert de 1 a 5, que consta de 5 ítems, (1: nunca; 2: casi nunca; 3: a veces; 4: casi 
siempre y 5: siempre) y consta de 21 ítems de observación dividido en 4 dimensiones: atención, 
lenguaje receptivo y expresivo, procesos de planificación y procesos metacognitivos, la fiabilidad 
total de este instrumento es de un alfa de Cronbach de 6.0. 
6. Antecedentes: 
Flores, R., Torrado, M., Mondragón, S. y Pérez, C. (2003)  investigaron sobre;  “Explorando la 
metacognición: evidencia en actividades de lectura y escritura en niños y niñas de 5 a 10 años de 
edad”, el objetivo era crear un instrumento que permitiera evaluar las operaciones metacognitivas 
implicadas en los procesos de lectura y escritura,  y el segundo  describir y categorizar las 
operaciones metacognitivas evidenciadas en los procesos de lectura y escritura en niños y niñas que 
se encuentran cursando el grado de transición y básica primaria en una institución educativa 
perteneciente al estrato  socioeconómico tres (medio) en la ciudad de Bogotá (Colombia), la 
metodología utilizada fue cualitativa a través de técnicas de entrevista, la recolección de datos fue a 




los instrumentos utilizados fueron Tarea de Cox (TBC) y Tarea de Yuche (TAY),  el primero 
evaluó la producción de lectoescritura y el segundo la verbalización, en este estudio se encontró que  
el desempeño de metacognición se encontraba en nivel I y  los desempeños aumentaron en 
comprensión lectora y producción escrita ubicándose en el nivel II, en cuanto al desempeño según 
el grado escolar la metacognición a nivel de lectura mejoró,  pero en un nivel crítico desciende, los 
autores consideran que a medida que avanza el nivel de escolaridad hay mejor metacognición en 
escritura, ellos recomiendan que estos estudios deben realizarse a nivel interdisciplinar con un 
fonoaudiólogo y otras disciplinas interesadas en metacognición. 
 
 Sandía en el 2004,  realizó una  investigación sobre Metacognición en niños: una 
posibilidad a través de la teoría vygotskiana, a través de este estudio se mostró una panorámica 
sobre el constructo  de la metacognición y su aplicación en el campo de la educación infantil, la 
autora expone las ideas principales de la teoría histórico-cultural  en atención a la mediación como 
herramienta posible para fomentar procesos metacognitivos en infantes. El autor analiza dos 
vertientes, la primera desde el punto de vista de la investigación básica, que pretende estimular en 
los especialistas el interés por este campo tan fértil como lo son los procesos de pensamiento en el 
infante;  y la segunda desde el punto de vista pedagógico, que intenta lograr que los docentes o 
especialistas que trabajan con niños en edad preescolar, exploren su potencial como mediadores del 
aprendizaje, donde la función mediadora del alumno es su propio aprendizaje,  que nace del 
procesamiento de la información que adquiere.  En este constante almacenamiento, procesamiento, 
recuperación y uso de la información, el alumno se apoya en las estrategias establecidas en el plan 
de trabajo (planificación de su rutina diaria en el aula preescolar). Esto es posible con el logro y  la 




«aprender a aprender», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a convivir». Esto sirve 
para analizar las deficiencias de atención u autocontrol en niños con déficit de atención. 
 
  En otra investigación realizada por Sánchez, Rivas y Trianes (2005),  en Málaga,  España, 
sobre la “Eficacia de un programa de intervención para la mejora del clima escolar: algunos 
resultados”, el objetivo del estudio era conocer cómo se desarrollaba una intervención a partir de 
una problemática en el colegio, la población estaba constituida por alumnos de tres colegios 
diferentes tomados aleatoriamente, el tipo de pruebas que  aplicaron fue: La escala de clima social y 
el programa de intervención de desarrollo social y afectivo, en los resultados se encontró que luego 
de la intervención la motivación aumentó en los alumnos, demostrando una mayor habilidad al 
momento de ejecutar una tarea en clases.  
 Un estudio realizado  por la Universidad del país Vasco, España, sobre efectos de un 
Programa de intervención en niños de 5-6 años: Evaluación del cambio proactivo en factores 
conductuales y cognitivos del desarrollo, efectuado por Garaigordobil y Berrueco (2007), el 
objetivo del estudio fue evaluar los efectos de un programa de juego cooperativo en factores 
conductuales y cognitivos del desarrollo infantil, se utilizaron 5 instrumentos de evaluación, el 
TREPI (test de resolución de problemas: interpersonales), EA (evaluación del altruismo), K-BIT 
(test breve de inteligencia), CUMANIN (cuestionario de madurez neuropsicológica infantil) y el 
EOD (escala observacional del desarrollo).  Los resultados de esta investigación mostraron el 
incremento significativo de la capacidad cognitiva de resolución pro social de problemas 
interpersonales, la conducta altruista con iguales, la fluidez verbal y la normatividad. Como 
conclusión de la investigación de estas autoras, es que el juego es una herramienta metodológica 




adultos que dirigen la intervención, evaluar este programa con otros aspectos del desarrollo infantil 
y comparar dichos efectos.  
 Un instrumento para evaluar  competencias en niños preescolares  desarrollado por  Juárez, 
M. y  Delgado, A. (2007), como objetivo principal diseñaron  una escala para evaluar competencias 
en  niños de uno, tres y seis años, la metodología empleada  desde el paradigma de la 
complementariedad, se derivó de  la Escala de Competencias de Niños Preescolares  (esta escala se 
sustenta en 3 perspectivas teórica complementarias: constructivista de Jean Piaget; social 
culturalista de Lev Vigotsky  y holística de Urie Bronfenbrenner, las tres teorías conforman una 
articulación compleja conceptual,  donde los autores quieren que se perciba en un amplio plano el 
desarrollo humano y en uno específico el desarrollo infantil del niño). La Escala de Competencias 
de Niños Preescolares (2007), es un instrumento que se aplica individualmente en el contexto 
natural de la escuela,  para evaluar el nivel de dominio del desarrollo de las competencias en 
preescolares, esta escala pretende proporcionar una impresión diagnóstica sobre lo que son capaces 
de hacer los niños, para que los  docentes  tenga información válida y confiable en el diseño de 
situaciones didácticas dentro de su intervención educativa. 
  Continuando  Sáiz, Flores y Román, en el 2010, realizaron una investigación, sobre la 
“Metacognición y competencia de “aprender a aprender” en educación infantil: una propuesta para 
facilitar la inclusión”, en la Universidad de Burgos, Villa Diegos,  los objetivos eran comprobar si 
existen diferencias entre las habilidades de planificación y metacognitivas atendiendo la variable 
edad (sujetos de 4 a 5 años) e identificar estrategias de intervención en procesos de metacognición y 
de planificación que puedan ser útiles a los profesores de educación infantil para orientar mejor su 
práctica diaria, los instrumentos fueron la escala McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para 




EOECM (escala estilo Likert). En los resultados encontraron que no existen diferencias 
significativas en la utilización de estas habilidades atendiendo a la variable edad, estos datos 
explican que esos procesos en los niños se están desarrollando y las diferencias respecto a la edad 
no son apreciables en estas edades,  en otro resultado encontraron que si existe correlación 
significativa entre las habilidades metacognitivas  y de la planificación lo que señala la importancia 
de trabajar el desarrollo de dichas capacidades de forma coordinada. El estudio hace hincapié en la 
observación sistemática  de las edades relacionadas con el desarrollo de la metacognición y 
planificación, que permite ayudar  al profesorado  en la detección de aquellas estrategias y 
desarrollar propuestas para el desarrollo metacognitivo. 
 Una investigación sobre la Metacognición  realizada por Metcalfe, Eich & Castel (2010), de 
la Universidad de Columbia en Nueva York, USA, cuyo  objetivo de la investigación era analizar y 
determinar los cambios de metacognición que se dan  en alumnos de 3, 8 y 9 años de edad a lo largo 
de su vida,  esto se realizó por medio de una tarea de equipo  a través de la escucha de un ordenador 
con el fin de tocar el cursor cada vez que el ratón se acercara  después de varios ensayos los 15 
participantes hicieron sentencia de representación  y juicios de rendimiento, por último se encontró 
que los niños,  eran sensibles a la pérdida de control,  en el retardo y las condiciones de turbulencia 
que se presentaban  en el  experimento. Sin embargo, cuando el rendimiento  mejora artificialmente, 
en la condición de  magia, los niños tomaron el crédito y no mostró evidencia de que se dieron 
cuenta de que los resultados se debieron a una variable externa. En conjunto, estos hallazgos 
sugieren que la metacognición de los niños cambia  de forma importante durante toda la vida.  
 Calero, Carles, Mata y Navarro (2010), realizaron una investigación sobre la diferencias en 
habilidades y conducta entre grupos de preescolares de alto y bajo rendimiento escolar, el objetivo 




Ellos  seleccionaron  un conjunto de variables cognitivas y conductuales, que según la bibliografía 
más actualizada se relacionan con el aprendizaje escolar, con el fin de identificar los factores que 
parecen influir en el rendimiento educativo en la etapa infantil. La meta final sería intentar prevenir 
problemas de rendimiento futuros mediante la identificación temprana de estas variables en los 
niños que parecen presentar bajo rendimiento.  Se han utilizado medidas de inteligencia (K-BIT), 
potencial de aprendizaje (EHPAP) y metacognición. Los resultados muestran que los grupos 
difieren en el perfil de habilidades, en variables conductuales y en la utilización de estrategias 
metacognitivas. Sin embargo, todos presentan un potencial de aprendizaje similar. Los autores 
recomiendan realizar más estudios comparativos para generalizar los resultados. 
Feliz  y  Ricoy (2011), proponen que existe una deficiencia en el proceso de aprendizaje que se 
le trasmite al alumno y eso se debe a que los cambios curriculares, metodológicos y el seguimiento 
y evaluación que se implementa en las instituciones educativas, no permite hacer  educación para 
los niños  y limita el trabajo que deben  ejercer los profesores con ellos, por tanto ellos plantean que 
debe recuperarse: 
 El Principio de intuición: El aprendizaje es más agradable y efectivo y se presentan  los 
contenidos de forma explícita, concreta, ejemplificada, perceptible. 
 El Principio de significatividad: El aprendizaje es más agradable y efectivo si tiene 
significado, sentido, importancia, valor. 
 El Principio de actividad: El aprendizaje es más agradable y efectivo cuando se realiza a 
través de la acción, la manipulación, la actividad. 
 
n la Región de Murcia Consejería de Educación, Formación y Empleo, han encontrado en sus 




dispone a estudiar, la buena planificación y estructuración del tiempo que el dispone y el 
conocimiento de las técnicas adecuadas que su maestro le enseñe, si se mejoran pueden ayudar al 
alumno a mejorar su rendimiento en clase, esto se puede lograr a través de estrategias didácticas 
para mejorar la atención como:  
1. Controlar que el menor se levante del asiento a través de la repartición de las tareas por 
pequeñas partes, ubicándolo en las primeras filas y monitoreándole en su puesto. 
2. Monitorear si molesta o interrumpe a los demás: Colocando las mesas aisladas y 
mencionando que son las mesas para trabajar concentrados. 
3. Controlar que el niño no se distraiga en clases  durante las explicaciones: Se trabajan las 
actividades dinámicamente con tal de que el niño se mantenga activo y participe todo el 
tiempo. 
Monitorear que haga las tareas en clases a tiempo: Necesidad de una adaptación 
metodológica: 
- Ayudarle a organizar la actividad en el tiempo adecuado. 
- Fragmentar la actividad para adaptarla a su capacidad de atención. 
- Reconocer el esfuerzo de concentración. 
- Entrenarle en la utilización de un reloj.  
 
Por otra parte también se debe trabajar con la actitud del alumno, así lo afirma Vaello 
(2007),  quien expone que las actitudes hacia el aprendizaje se aprenden en el ambiente escolar,  
esto se logra trabajando hacia las actitudes negativas hacia realizar las tareas, hacia sus compañeros 





 Grupo que trabaja y se esfuerza y que convive armoniosamente al que hay que seguir 
motivando y valorando sus logros prestándole la atención correspondiente. 
 Una actitud intermedia donde se instalan la mayoría y que pasan de una zona actitudinal a 
otra dependiendo en gran medida de la capacidad del profesorado para controlar y motivar al 
aula. Es el grupo que marca el clima general del aula por lo que exige de empatía para 
acercarlo al polo más positivo. 
 Alumnado reacio a la tarea escolar y con actitudes obstruccionistas, al que hay que ir 
ganando para la zona intermedia con acercamiento personal y afectivo, pero también 
marcando las normas claramente. Cuando su número es muy elevado en la clase hay que 




7.1.  Paradigma de investigación  
Para alcanzar los objetivos propuesto se ha decidido realizar la investigación con carácter mixto el 
cual se refiere al  tipo de investigación cualitativo – cuantitativo,   basándose en   la observación 
con base a las técnicas de recolección de información,   que permiten a la investigación  dar el 
privilegio de ser comprensiva para describir  realidades que se puedan explicar e interpretar 
(Sampieri,   Fernandes  y Baptista,   1997).  El modelo de la presente investigación se sume bajo los 
parámetros de la complementariedad, con un abordaje de la realidad en forma holística. En relación 
a lo anterior Colon (2012):   “Campbell, (1974), desde  el análisis demuestra también la 
complementariedad inherente de los métodos cualitativos y cuantitativos al describir cómo el 




que el conocimiento posee ambas características (subjetivas y objetivas) no es puramente objetivo 
ni subjetivo. Ya que este no solo se construye a partir de lo que proviene de los objetos, sino que 
también lo determina el sujeto que los conoce y ambos conforman la realidad, concluyendo que este 
es objetivo-subjetivo. Espinosa  (2009)”. 
7.2. Diseño de investigación 
El tipo de investigación es exploratorio, que permitirá la reflexión de los hechos y analizar  la 
información de manera más comprensiva  (Sampieri y cols., 1997);  a través de  la sistematización  
de entrevistas, observación y aplicación de instrumentos pertinentes,  valiéndose de métodos 
estadísticos cualitativos y cuantitativos.  
 
7.3. Población y Muestra  
La población: estudiantes de  preescolar,  pertenecientes a los estratos   2; 3; 4;  5 y 6,  los niños 
residen cerca al colegio  privado,  en la  ciudad de Santa Marta. 
La muestra: Por conveniencia (Sampieri y Cols., 1997), constituida por niños de 4 a 5 años de edad. 
7.4. Instrumentos para la recolección de la información 
Para esta investigación se utilizará la prueba EOECM (Sáiz, Carbonero & Román, 2010), este 
instrumento es una escala de tipo Likert de 1 a 5 (1: nunca; 2: casi nunca; 3: a veces; 4: casi siempre 
y 5: siempre)  que consta de 21 ítems de observación dividido en 4 dimensiones: atención, lenguaje 
receptivo y expresivo, procesos de planificación y procesos metacognitivo,   la fiabilidad  total de 
este instrumento es de un alfa de Cron Bach de .6.0., validado en España,  en este instrumento solo 
se van a utilizar la primera y cuarta  dimensión que miden  atención y  los procesos metacognitivos 









Flavell (1975, 1979, citado 
en  Romero,  Arbeláez, 
Vargas, García y Gil, 2002), 
la metacognición, es el 
control de los propios 
procesos de pensamiento. 
Este concepto comprende  
que  los niños son capaces 
de enfrentarse a cualquier 
situación de aprendizaje 
donde pueden memorizar, 
aprender, conocer, tener 
conciencia de las cosas y 
obtener conocimiento frente 
a sus propios conocimientos 
cognitivos,  que le permite 









DIMENSION 4: Procesos 
metacognitivos 
1. El niño reflexiona sobre 
el proceso de resolución de 
una tarea 
2. Una vez que el niño da 
una respuesta a una tarea 
puede reflexionar sobre la 
misma y si es errónea 
puede corregirla con una 
ligera mediación del adulto 
3. Una vez que el niño da 
una respuesta a una tarea 
puede reflexionar sobre la 
misma y si es errónea la 
corrige de forma 
espontánea 
4. El niño sabe qué tipo de 
estrategias cognitivas debe 
utilizar para resolver una 
tarea 




debe utilizar las 
estrategias cognitivas 
Atención 
La atención es entendida 
como la cualidad o 
mecanismo que filtra, 
controla y regula los 
procesos cognitivos,  este 
proceso permite que  se dé 
el aprendizaje en diferentes 
situaciones ya que implica 
el estado orgánico del 
individuo haciendo 
referencia al hecho cuando 
una persona recibe 
estímulos externos que se 
proyectan a nivel 
neurológico, el interés como 
lo que atrae a la persona,  la 
sugestión social como 
influye el contexto  y por 
último el curso del 








DIMENSION 1: Atención 
1. Mantiene una atención 
sostenida cuando el adulto 
le transmite un mensaje 
2. Mantiene una atención 
sostenida cuando el adulto 
le propone una tarea 
3. Mantiene una atención 
sostenida cuando el adulto 
ejecuta una tarea 
4. Mantiene una atención 
sostenida en el inicio 
propio de ejecución de una 
tarea propuesta 
5. Mantiene una atención 
sostenida en el proceso de 







Entrevista  cualitativa: Consiste en  una conversación entre dos o más personas, dirigida por un 
entrevistador, en una interacción de  preguntas y respuestas, esto permite recoger información sobre 
temas, situaciones específicas, creencias, rituales, vida social o cotidiana del entrevistado, con esto 
se busca la interpretación que le dan los entrevistados a las diferentes situaciones de la vida,  lo que 
implica una relación entrevistador y entrevistado. Lo anterior Requiere de un cuestionario que 
oriente la conversación. Esta es  una técnica muy valiosa en la investigación cualitativa porque 
recoge todo tipo de información de la gente acerca del problema que se está estudiando (Palomino, 
2010). El tipo de entrevista utilizado es semiestructurada, que busca encontrar información 
detallada, de una manera más flexible y menos rígida (Sattler, 2003), la sistematización se hará a 
través del ATLAS TI  (para los análisis estadísticos de datos), que sirve para codificar y recuperar 
información a través de la transcripción y análisis de las entrevistas (Fielding, 2002, citado por, 
Scarone, Garat y Wonsever, 2005).  
 
7.5.  Procesamiento de la información 
El procesamiento de la información se va realizar a través del software SPSS, 18.0. Se realizara un 
análisis  descriptivo de datos cuantitativos obtenidos en el instrumento aplicado  EOECM (Sáiz, 
Carbonero & Román, 2010)  y en cuanto a los datos cualitativos,  el  análisis de la entrevistas se 
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9.  Presupuesto 
Tablas de presupuesto 
Tabla de Presupuesto Global 
RUBROS GENERALES 











 Personal:  
   1.280.000
     1.280.000  
 Insumos:  800.000      2.000.000  
 Otros insumos:  700.000        




 Arriendo          
 Uso    4.500.000    4.500.000   
 Servicios técnicos:          
 Salidas de campo:  500.000        
 Viajes Nacionales, 
Internacionales  y Cursos de 
entrenamiento:  
    
    
 Software:          
 Realización talleres, foros:    2.300.000    2.300.000  
Material bibliográfico 
especializado:  
    
    
 Publicaciones y patentes:          
 Imprevistos          
 TOTAL  
2.000.000   8.080.000
     10.080.000  





































    
TOTAL    1280000     
Descripción del Rubro Insumos (en miles de $) 
Nombre de los 
Insumos que se 
Planean Adquirir 
Justificación 

















TOTAL    800.000     800.000 
Descripción del Rubro Otros Insumos (en miles de $) 
Nombre de los Otros 


























TOTAL    700.000     
700.00
0  
Nombre de los 
Equipos que se 
planean Usar de la 
Capacidad Instalada 
de la Universidad 
Justificación 






Efectivo Capacidad Instalada 
 Video Beam 
Para la 
presentación de 
los resultados  
  1.500.000    
1.500.0
00   




  3.000.000    
3.000.0
00  
TOTAL     4.500.000     
4.500.0
00  
Descripción del Rubro Salidas de Campo  
























      
elementos de aseo 
      
Alimentación 
      
Alojamiento 
      





TOTAL    500.000     
 500.00
0 
      
Descripción del Rubro  Software  
Nombre de los 
















 Atlas ti 
Procesamiento 
Estadístico de la 
información  
  1.500.000    1.500.000  
SPSS  
Procesamiento 
Estadístico de la 
información   
   800.000    800.000 
TOTAL     2.300.000     2.300.000 
 
10. Resultados  
Antes de aplicar el instrumento para  realizar el respectivo diagnóstico se inició por la validación 
del instrumento EOECM (Sáiz y Román, 2010). 
10.1 Análisis Técnico del instrumento:  
Como solo se tomaron dos dimensiones del cuestionario seleccionado para el desarrollo de la 
presente investigación y por ser diseñado en otro contexto sociocultural aunque hispano hablante, 
fue necesario realizar la adecuación y análisis técnico del mismo, para ser usado en esta 
investigación. 
 Por lo anterior, en primera instancia se realizó la validación del contenido a través de la 
evaluación de 3 jueces expertos seleccionados por su idoneidad en el tema tratado y en el análisis 
de instrumentos de medición, los jueces evaluaron la relevancia, pertinencia, revisaron los aspectos 
formales como redacción de los ítems y su adecuación a la población objeto de estudio y finalmente 




Se les solicito a los jueces que calificaran los ítems en una escala Likert de 1 a 5, siendo 1 
nada relevante o pertinente y 5 Muy relevante y pertinente.  Determinándose los acuerdos y 
desacuerdos; para el grado de acuerdos se propuso que fueran las puntuaciones dadas por los 3 
jueces que estuvieran dentro del mismo rango, por ejemplo serían las puntuaciones dadas entre 4 y 
5, o puntuaciones similares entre los valores asignados de 1 a 5. Se consideraban desacuerdos si 
ninguna de las puntaciones dadas por los jueces coincidían. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones se obtuvieron el número total de acuerdos y desacuerdos, a partir de estos datos  se 
halló la confiabilidad interobservadores utilizando la fórmula propuesta por Haynes (1978, citado 
en Hernández, Fernández y Baptista, 2003), a saber: 
Ao = 
Índice de acuerdos 
(índice de acuerdos + índice de 
desacuerdos) 
Para determinar la relevancia y la pertinencia de los ítems de acuerdo a los dominios que 
pretende medir el instrumento EOECM, se partió de la misma escala ordinal de 1 a 5 propuesta a 
los jueces. En este caso se definió la valoración del ítem como la mediana de las calificaciones 
dadas por los jueces (Herrera, 1998 citado en, Espinosa, 2008).  
 
 De forma paralela se aplicará el instrumento a una muestra poblacional similar a la del 
objeto de estudio, con esta muestra se estudiara su validez de contenido y confiabilidad del 
instrumento. Luego se confrontara esta información con la arrojada en el análisis de jueces 
expertos, a partir de ahí se corregirá y se diseñara el instrumento final que será aplicado en el 




10.2. Validación de Contenido por jueces expertos 
 En la validación de contenido por jueces expertos se encuentra un total acuerdo, tanto en la 
relevancia, pertinencia como en sus aspectos formales (ver tabla 1) 
 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 
 
rel pert ad Rel pert ad rel pert ad 
at1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
at2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
at3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
at4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
at5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
mc1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
mc2 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
mc3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
mc4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
mc5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
Tabla 1. Calificaciones dadas por los jueces a cada uno de los ítems 
 









En cuanto a la relevancia y la pertinencia de los ítems definida como la mediana de las 
calificaciones dadas por los jueces (Herrera, 1998,  citado en Espinosa, 2008), se obtuvo que esta es 
de 5 (Muy Relevante o Pertinente). De acuerdo a lo anterior no se encontraron falencias o 
problemas de redacción en ninguno de los ítems analizados, se consideran acordes en sus aspectos 
formales al objeto a medir y población a estudiar. 
10.3. Análisis técnico del instrumento escala de observación de estrategias cognitivas y meta 
cognitivas en la infancia –EOECM en sus escalas de atención y metacognición 
Análisis de Distribución de Frecuencias por Reactivo: Se realizó un Análisis de la distribución de 
frecuencias para cada reactivo que compone la ESCALA DE OBSERVACIÓN DE 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS EN LA INFANCIA, para elegir a los 
mismos con mejor distribución teórica, mediante el cual se obtuvo que todos los reactivos 
mostraran una tendencia a favor en todas las respuestas. El criterio de análisis de determino que si el 
reactivo presentaba un porcentaje menor a 5 o mayor a 75, en las cinco posibles opciones de 
respuesta (Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), entonces, el reactivo quedaba 
eliminado y ya no podía seguir el siguiente análisis eliminándose inmediatamente, pero no sucedió 
así como se puede apreciar en la tabla 2, no teniendo en este caso que eliminar a ninguno de los 
reactivos que componen el instrumento. 
Tabla 2. Distribución General de Análisis de Frecuencia para cada uno de los reactivos 
Reactivo Nunca Casi 
nunca 
A veces Casi 
siempre 
Siempre 
a1   37 32,6 30,4 




a3   21,7 65,7 13 
a4  10,9 19,6 43,5 26,1 
a5 2,2 19,6 17,4 30,4 30,4 
mc1 2,2 15,2 17,4 52,2 13 
mc2  15,2 37 37 10,9 
mc3  8,7 37 41,3 13 
mc4  10,9 30,4 37 21,7 
mc5  8,7 34,8 32,6 23,9 
 
10.4. Análisis de Confiabilidad Total de la Prueba 
Para este análisis se continuó trabajando con todos los reactivos de la escala. Con este se realizó el 
análisis de consistencia interna de los reactivos, de los cuales serían elegidos solo aquellos que 
presentaran una correlación de ítem total superior o igual a ,30 con una correlación positiva, los 
ítem que obtuvieran una correlación negativa serian cambiados sus opciones de respuesta es decir 
con el fin de obtener valores en sus respuestas quedando de la siguiente manera: 1 =5, 2 =4; 3 =3, 
4=2 y 5=1. 
 Si se da el caso se volvería hacer el análisis, dejando todos los reactivos exactamente igual 
para continuar con el proceso estadístico. Una vez hecho el proceso se identificaría si el reactivo 
continua o no con su valor de correlación negativa y si se vuelve positiva que valor adquiere 
nuevamente. En este caso ninguno de los reactivos fue eliminado. Además, el análisis de la 
confiabilidad total de la prueba arrojo un α = ,878 mostrando que fue consistente y aceptable para 





Tabla 3. Estadísticos total-elemento 
Reactivos Correlación elemento-total  Alfa  
a1 ,708 ,859 
a2 ,673 ,862 
a3 ,491 ,875 
a4 ,664 ,862 
a5 ,695 ,860 
mc1 ,505 ,874 
mc2 ,786 ,852 
mc3 ,536 ,871 
mc4 ,426 ,880 
mc5 ,620 ,865 
Alpha Total = ,878 
10.5. Análisis de Confiabilidad por factores y total 
Para obtener el análisis de la confiabilidad por factores y total se partió de los reactivos que 
componen las dimensiones originales encontradas por Sáiz, Carbonero & Román (2010), las cuales 
fueron: Factor 1 Atención, compuesta por los reactivos a1, a2, a3, a4 y a5; Factor 2: Metacognición, 
integrada por los reactivos mc1, mc2, mc3, mc4 y mc5. Se hizo el proceso estadístico para obtener 
el alpha de Cronbach respectivo para cada uno de estos factores o dimensiones que componen el 
cuestionario utilizado en la presente investigación, encontrándose para cada uno de los anteriores 






Tabla 4. Indicadores de consistencia interna de la Escala EOECM 
Factores Alpha de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
Factor 1 Atención ,866 ,869 
Factor 2: Metacognición ,811 ,811 
 
 Después del análisis de confiabilidad se realizó la prueba de Kaiser-Meyer –Olkin con el fin 
de determinar la medida de adecuación de la muestra para cada variable y el Test de Esfericidad de 
Bartlett., el cual comprueba que la matriz de correlaciones se ajuste a la matriz identidad (I), es 
decir ausencia de correlación significativa entre las variables. 
Tabla 5. KMO y prueba de Bartlett 















 De acuerdo a esto el KMO de ,825 indica una alta correlación con índice meritorio, e 
informa  que la muestra seleccionada es adecuada para cada variable y aconseja la viabilidad del 
análisis factorial. 
 La prueba de esfericidad de Bartlett nos indica en este caso que la matriz de correlaciones es 
una matriz de identidad, existiendo correlaciones significativas entre las variables. 
10.6.  Análisis de Factorial con rotación tipo VARIMAX 
Para obtener la validez de constructo se procedió a hacer un análisis factorial tipo VARIMAX. Los 
criterios elegidos para considerar a un factor resultante como descriptivo de alguna dimensión del 
concepto estudiado fueron: 
1. Que representes un valor eigen igual o mayor a 1 
2. Que expliquen un grado significativamente importante de la varianza y, 
3. Describir un aspecto del fenómeno de manera conceptual clara 
 
 Dentro del análisis los reactivos se eligieron aquellos que tuvieron valores propios 
superiores a ,30. En este análisis se confirmaron los factores originales encontrados por  Sáiz, 
Carbonero & Román (2010), los cuales tuvieron valores eigen superiores a 1 y explican el 63,59% 
de la varianza total obtenida. 
Tabla 6. Valores eigen encontrados y varianza explicada por factor 
Factor o Dimensión Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 
(valores eigen) 
% de la varianza 
1 Atención 3,678 36,780 





10.7. Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Tabla 7. Análisis Factorial con rotación VARIMAX  Matriz de componentes rotados(a) 
  Componente 
Reactivo 1 Atención 2 Meta 
Cognición 
a1 ,837  
a2 ,854  
a3 ,506  
a4 ,816  
a5 ,853  
mc1  ,668 
mc2  ,668 
mc3  ,481 
mc4  ,851 
mc5  ,785 
 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización VARIMAX con Kaiser. 
A  La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
 
En la tabla 7.,  se muestra la composición de los factores es decir los ítems que conforman 
cada uno de los factores, la configuración hallada da validez de constructo y aporta evidencia de las 
calidades técnicas de la EOECM en la evaluación de este constructo en la población infantil. 
 
11. Consideraciones éticas 
Teniendo en cuenta que las profesiones contemplan unas consideraciones éticas, la Psicología se 




psicólogos estarán atentos para regirse por los estándares de la comunidad, lo cual indica que 
existen unos parámetros establecidos dentro del sitio donde se tomará la muestra, que no se puede 
pasar por alto; adicionalmente en el parágrafo 5, señala que los psicólogos tienen una obligación 
básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas participantes en el 
desarrollo de su trabajo, que prevalece prioritariamente como condición ética de la práctica 
profesional. Solo será divulgada, en este caso como se trata de menores de edad los evaluados, por 
sus representantes legales  quienes definirán en última instancia esta situación, de lo contrario se 
mantendrá en anonimato los nombres de los niños con quienes se va realizar la investigación.  
 
 Por ello se solicitara diligenciar un Consentimiento Informado por parte de los 
representantes legales de los menores evaluados. Se evitará el uso indebido de los resultados de la 
evaluación; se respetará el derecho de los posibles usuarios bajo autorización expresa de los 
representantes legales de los menores participantes de conocer los resultados, interpretaciones 
hechas, conclusiones y recomendaciones, las anteriores solo se divulgaran en el  marco de lo 
expreso de la presente investigación y de los posibles productos de la misma (artículo científico) 
con fines académicos y científicos. Se realizaran los debidos esfuerzos por mantener la seguridad de 
las pruebas dentro de los límites de los mandatos legales, esta investigación se hará con la debida 
cautela primando el bienestar de los niños. 
Dado que éste será un trabajo de  nulo o bajo riesgo para la salud humana, se tendrán en 
cuenta además los principios de la Resolución MINSALUD 8430 de 1993, por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en Colombia. 
12. Análisis de resultados. 










Válidos 3 años 3 6,5 6,8 6,8 
4 años 21 45,7 47,7 54,5 
5 años 18 39,1 40,9 95,5 
6 años 2 4,3 4,5 100,0 
Total 44 95,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 4,3   
Total 46 100,0   










Grafico No. 1 Edad de los Estudiante  de Preescolar  (Jardín y Transición) 
En la gráfica no. 1 y tabla no. 8  se observa que el 45. 7% de los niños tienen 4 años de edad, el 
39.1% cinco, 6.5% tres y el 4.3% solo tiene 6 años de edad y el 675%  tiene 3 años de edad. 
 












Tabla No. 9 Participantes nivel de preescolar (Jardín y Transición) 
 
Ggráfico No. 2 Participantes nivel de preescolar (Jardín y Transición) 
En la tabla No. 9 y en la Grafica No. 2, se presenta que en el nivel jardín participaron 54, 3% de los 
estudiantes y de transición el 45,7%.  
 
Válidos Jardín 25 54,3 54,3 54,3 
Transición 21 45,7 45,7 100,0 
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Válidos 46 46 46 46 46 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 3,93 3,78 3,91 3,85 3,67 
Moda 3 4 4 4 4 









de una tarea 
Una vez que el niño 
da una respuesta a 
una tarea puede 
reflexionar sobre la 
misma y si es 
errónea puede 
corregirla con una 
ligera mediación 
del adulto 
Una vez que el 
niño da una 
respuesta a una 
tarea puede 
reflexionar sobre 
la misma y si es 
errónea la 



















N   Validos 46 46 46 46 46 
N Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 3.59 3.43 3.59 3.70 3.72 






Se mostrará el menor de los valores, en la escala de Metacognición   
12.1. Análisis Metacognición: 
El niño reflexiona 
sobre el proceso de 









Jardín 0 4 5 14 2 25 
Transición 1 3 3 10 4 21 
Total 1 7 8 24 6 46 









Grafico No. 3 El niño reflexiona sobre el proceso de resolución de una tarea 
En la tabla 12 y el grafico 3, se aprecia el  grado Jardín donde hay 4 estudiantes (16%) que casi 




reflexionan sobre el proceso de resolución de una tarea. Un elevado número de alumnos (14 = 56%) 
casi siempre reflexionan sobre el proceso de ejecución de una tarea y solo un reducido número de 
ellos (2 =8%) siempre reflexionan sobre el proceso de resolución de una tarea. En contraste, en el 
grado de Transición se presenta 1 solo niño (4,76%) que nunca reflexiona sobre el proceso de 
resolución de una tarea, solo 3 alumnos (14,28%) reflexionan sobre el proceso de resolución de una 
tarea y se presenta un número igual de estudiantes que a veces reflexionan sobre este proceso. Un 
relativo número de estudiantes (10 = 47,61%) casi siempre reflexionan sobre el proceso de 
resolución de una tarea y finalmente 4 alumnos (19%) siempre reflexionan sobre este proceso 
Una vez que el niño da 
una respuesta a una tarea 
puede reflexionar sobre la 
misma y si es errónea 
puede corregirla con una 









Jardín  4 9 9 3 25 
Transición  3 8 8 2 21 
Total  7 17 17 5 46 
Tabla No. 13 Una vez que el niño da una respuesta a una tarea puede reflexionar sobre la 




 Grafico No. 4 Una vez que el niño da una respuesta a una tarea puede reflexionar sobre la 
misma y si es errónea puede corregirla con una ligera mediación del adulto  
En el grafico 4, se describen las proporciones presentadas  entre las dos muestras  en cuanto a la 
respuesta al ítem “una vez que el niño da una respuesta a una tarea puede reflexionar sobre la 
misma y si es errónea puede corregirla con una ligera mediación del adulto”, se puede ver que en 
ambos niveles de preescolar la moda se encuentra en dos de las respuestas, las cuales son “a veces” 
y “casi siempre” con una leve diferencia de proporciones entre las dos muestras, en los niños de 
jardín se presentaron un 36% de elección de estas respuestas al ítem, mientras que en los niños de 
transición, el porcentaje fue de 38% en cada una de ellas. La tercera respuesta en ambos  grupos 
observadas fue la de “casi nunca” con un porcentaje de 16% en los niños de jardín y 14% en los de 
transición. Por último, la opción “siempre” fue selecciona en tan solo un 12% de los menores  de 
Jardín y en un 10% por los niños  de transición. Corrección de tareas con orientación del adulto en 
jardín 4 con casi nunca 9 con a veces 9 con casi siempre 3 con siempre, y en transición 2 casi nunca 




Una vez que el niño da una 
respuesta a una tarea puede 
reflexionar sobre la misma y si 










Jardín  1 10 13 1 25 
Transición  3 7 6 5 21 
Total  4 17 19 6 46 
Tabla No.  14 Una vez que el niño da una respuesta a una tarea puede reflexionar sobre la 







Grafico No.  5 Una vez que el niño da una respuesta a una tarea puede reflexionar sobre la 
misma y si es errónea la corrige de forma espontánea.  
En el grafico 5, se observa la proporción de los niños que  son capaces de reflexionar y corregir una 
respuesta espontánea. En los niños de Jardín obtenidos a través del muestreo, con  un 52% de ellos 




ocasiones, sin embargo un 40% de esta muestra a veces reflexionaba sobre la respuesta y era capaz 
de corregirla en caso de ser errónea, por último, solo un 4% o casi nunca hacia esto o siempre lo 
hacía, es decir, solo una pequeña cantidad de la muestra está ubicado en estos extremos. 
En cuanto a la muestra  de transición, un 33.33% de los niños  a veces son  capaces  de 
reflexionar sobre su respuesta y cambiarla si se encontraba errónea, esto es seguido por un 28,57% 
de niños  que casi siempre era capaz de hacerlo y de un 23,80% que siempre hacia este proceso, por 
último, un 14,28% de la muestra de transición casi nunca era capaz de reflexionar sobre la respuesta 
dada y corregirla en caso de encontrarse errónea. 
Corrección de forma espontánea en jardín 1 con casi nunca 10 con a veces 13 casi siempre y 1 
siempre, en transición 3 con casi nunca, 7 con a veces 6 con casi siempre y 5 siempre. 
El niño sabe qué tipo de 
estrategias cognitivas debe 









Jardín  1 9 9 6 25 
Transición  4 5 8 4 21 
Total  5 14 17 10 46 














Grafico No. 6 El niño sabe qué tipo de estrategias cognitivas debe utilizar para resolver una 
tarea. 
El grafico 6, se puede observar que los niños de nivel preescolar de Jardín presentan una 
bimodalidad en cuanto a la pregunta “el niño sabe qué tipo de estrategias cognitivas debe utilizar 
para resolver una tarea”, ya que sus dos respuestas más repetidas son “a veces” y “casi siempre” con 
una proporción de 36% respectivamente, algo similar en relación con la muestra de transición, sin 
embargo los porcentajes varían en esta, con una proporción de 38% a la respuesta “casi siempre” y 
un 23,8% a la respuesta de “a veces”. 
La respuesta referida a que el niño siempre sabe qué tipo de estrategias cognitivas debe utilizar para 
resolver un problema se encuentra en una mayor proporción en la muestra de los niños de jardín, 
con un porcentaje de 24% siendo la tercera respuesta más seleccionada en este grupo, mientras que 
en la muestra de transición se presenta un porcentaje del 19.04%. Por último, “casi nunca”  los 
niños sabe qué tipo de estrategias cognitivas que utilizar para resolver una tarea en la muestra de 
transición se dio  con un porcentaje del 19.04% en relación con la muestra  de jardín que tuvo una 




El niño sabe cuándo debe utilizar 









Jardín  1 9 10 5 25 
Transición  3 7 5 6 21 
Total  4 16 15 11 46 








Grafico No. 7 El niño sabe cuándo debe utilizar las estrategias cognitivas.  
En el grafico 7, se  observa el nivel en que los niños son capaces de determinar cuándo deben 
utilizar las estrategias cognitivas, sin embargo, en los niños de Jardín esto se presenta en mayor 
grado, ya que en el gráfico de resultados, el 20% de los niños de Jardín, siempre saben cuándo es 
necesario utilizar las estrategias cognitivas, además el  40% de la misma muestra  casi siempre 




algunas veces en las que son necesarias aplicar las estrategias cognitivas, y solo un 4% casi nunca 
sabe utilizarlas. 
Por otro lado, los estudiantes de transición poseen una distribución más dispersas, al contrario de 
los de jardín en donde los picos más altos se encentran en la mitad, en ellos, la moda se encuentra 
en “A veces”, es decir, a veces puede ser capaz de determinar cuándo es necesario aplicar las 
estrategias cognitivas con una proporción de 33,33%, seguido de esto se encuentra la opción de que 
siempre saben cuándo deben utilizar las estrategias cognitivas con una proporción de 28,57%, luego 
se presentan los niños que casi siempre puede determinarlas con un porcentaje de 23,80 y por 
último los niños que casi nunca pueden establecer si es necesario aplicar alguna estrategia 
cognitiva, con un porcentaje de 14,28%. 
12.2. Análisis Atención: 
Mantiene una atención sostenida 










Jardín   10 11 4 25 
Transición   7 4 10 21 
Total   17 15 14 46 


















Grafico No. 8 Mantiene una atención sostenida cuando el adulto le transmite un mensaje.  
En la gráfica se observa que el 36.9%, de los estudiantes de jardín y transición,  mantienen una 
atención sostenida cuando el profesor o profesora le transmite un mensaje,   casi siempre un 32% y 
un menor número sostiene la atención en un 30. 43% 
Mantiene una atención sostenida 










Jardín  0 10 12 3 25 
Transición  2 4 10 5 21 
Total  2 14 22 8 46 





Grafico No. 9 Mantiene una atención sostenida cuando el adulto le propone una tarea.  
De la muestra estudiantil encuestada se puede evidenciar que en el grado Jardín se encuentran 10 
estudiantes (40%) que a veces mantienen una atención sostenida cuando el adulto le propone una 
tarea y 12 estudiantes (48%) que casi siempre mantienen una atención sostenida cuando el adulto le 
propone una tarea. Se presenta una situación en la cual 3 estudiantes (12%) siempre mantienen una 
atención sostenida cuando el adulto le propone una tarea. En comparación, se puede notar que en el 
grado de Transición hay 2 estudiantes (9,5%) que casi nunca mantienen una atención sostenida 
cuando el adulto le propone una tarea, 4 estudiantes (19%) a veces mantienen una atención 
sostenida cuando el adulto le propone una tarea, 10 estudiantes (47,61%) casi siempre mantienen 
una atención sostenida cuando el adulto le propone una tarea y solo hay 5 alumnos (23,80%) que 





Mantiene una atención 
sostenida cuando el adulto 







Siempre Total  
Jardín   3 21 1 25 
Transición   7 9 5 21 
Total   10 30 6 46 








Grafico No. 10 Mantiene una atención sostenida cuando el adulto ejecuta una tarea. 
En el anterior grafico se puede evidenciar que, de la muestra estudiantil encuestada en el grado 
Jardín, hay 3 alumnos (12%) que a veces mantienen una atención sostenida cuando el adulto ejecuta 
una tarea, también hay 21 alumnos (84%) que casi siempre mantienen una atención sostenida 




solo 1 alumno (4%) siempre mantiene una atención sostenida cuando el adulto ejecuta una tarea. Se 
observa que de la muestra encuestada en el grado transición existen 7 alumnos (33,33%) que a 
veces mantienen una atención sostenida cuando el adulto ejecuta una tarea, solo 9 alumnos 
(42,85%) que casi siempre mantienen una atención sostenida cuando el adulto ejecuta una tarea y 
un número relativamente bajo de alumnos (5 = 23,80%) que siempre mantienen una atención 
sostenida cuando el adulto realiza una tarea. 
Mantiene una atención 
sostenida en el inicio propio de 










Jardín  4 5 13 3 25 
Transición  1 4 7 9 21 
Total  5 9 20 12 46 













Se puede evidenciar que, de los estudiantes encuestados en el grado Jardín, solo hay 4 niños (16%) 
que casi nunca mantienen una atención sostenida en el inicio propio de ejecución de una tarea 
propuesta, también hay 5 niños (20%) que a veces mantienen una atención sostenida en el inicio 
propio de ejecución de una tarea propuesta. También hay un significativo total de 13 (52%) 
alumnos que casi siempre mantienen una atención sostenida en el inicio propio de ejecución de una 
tarea propuesta y un bajo número de alumnos (3 = 12%) que siempre mantienen una atención 
sostenida en el inicio propio de ejecución de una tarea propuesta. En comparación, de la muestra 
encuestada en el grado Transición solo hay 1 solo alumno (4,76%) que casi nunca mantiene una 
atención sostenida en el inicio propio de ejecución de una tarea propuesta, también hay 4 niños 
(19%) que a veces mantienen una atención sostenida en el inicio propio de ejecución de una tarea 
propuesta, 7 niños (33,33%) que casi siempre mantienen una atención sostenida en el inicio propio 
de ejecución de una tarea propuesta. También se evidencia un número relativamente alto de 
alumnos (9 = 42,85%) que siempre mantienen una atención sostenida en el inicio propio de 
ejecución de una tarea propuesta.  
Mantiene una atención 
sostenida en el proceso de 










Jardín 0 6 3 10 6 25 
Transición 1 3 5 4 8 21 
Total 1 9 8 14 14 46 











Grafico No. 12 Mantiene una atención sostenida en el proceso de ejecución de una tarea 
propuesta.  
A  los niños que le corresponden el grado Jardín, (6 = 24%) casi nunca mantienen una atención 
sostenida en el proceso de ejecución de una tarea propuesta, también se puede observar que 3 
estudiantes (12%) solo a veces mantienen una atención sostenida en el proceso de ejecución de una 
tarea propuesta. Un elevado número de estudiantes (10 = 40%) casi siempre mantienen una atención 
sostenida en el proceso de ejecución de una tarea propuesta y finalmente solo 6 estudiantes (24%) 
siempre mantienen una atención sostenida en el proceso de ejecución de una tarea propuesta. En 
relación con los estudiantes que pertenecen al grado de Transición solo hay 1 alumno (4,76%) que 
mantiene una atención sostenida en el proceso de ejecución de una tarea propuesta, 3 estudiantes 
(14,28%) casi nunca mantienen una atención sostenida en el proceso de ejecución de una tarea 
propuesta, 5 niños (23,80%) solo a veces mantienen una atención sostenida en el proceso de 
ejecución de una tarea propuesta, 4 alumnos (19%)casi siempre mantienen sostenida su atención en 
el proceso de ejecución de una tarea propuesta y finalmente hay 8 niños (38%) que mantienen 




12.3 Análisis de la Entrevista realizada a los Docentes  
Teniendo en cuenta el papel que cumplen los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los niños que hacen parte de este estudio, se realizaron entrevistas para ello se tomaron varios 
puntos relevantes como el : Rol de los niños en el proceso de aprendizaje y rol de los padres en el 
aprendizaje, además tomando ciertos puntos que se muestran relevantes y que no son abordados 
únicamente por el instrumento, aspectos como pedir ayuda, informar y acompañar por parte de los 
padres el proceso y supervisión de aprendizaje, el proceso de atención y la búsqueda de ayuda en el 
niño. 
 Dentro de las entrevistas se analizaron   las características del proceso de aprendizaje 
(supervisión en el hogar, escuela, participación del alumno, solicitud de ayuda,  proceso cognitivo: 
atención), en los niños del nivel preescolar.  Las entrevistas fueron realizadas a los docentes y se 
sistematizaron en el programa atlas ti, a partir de lo cual se generaron dos categorías que contienen 
los dos elementos centrales de la información obtenida, categorías que están relacionadas con el rol 
de los niños en el proceso de aprendizaje y rol de los padres en el aprendizaje se realizó la 
entrevista  a los docentes y se sistematizó a través del atlas  ti,  se  crearon dos categorías referentes 
al rol de los niños en el aprendizaje y rol de los padres en el aprendizaje de los hijos,  en la primera 
categoría se enmarcan  6  códigos que alucen si el  niño pide ayuda, (no pide ayuda, pocas veces 
hacen preguntas, hacen preguntas en clase, presta poca atención y se distrae en clase), en la segunda 
categoría se analizan 4 códigos que son: Información  sobre el proceso de aprendizaje, falta de 
supervisión, supervisión en el hogar y preocupación en el proceso de aprendizaje. 
A continuación se presentaran los resultados de las entrevistas (ver tabla 22), que integra  todas las 




CATEGORÍAS CÓDIGOS TOTAL DE CÓDIGOS 
Rol de los niños en el 
proceso de aprendizaje 
Pide ayuda 29 
No Pide ayuda 14 
Pocas  veces hacen 
preguntas 
15 
Hace preguntas en clases 28 
Presta poca atención 18 
Se distrae en clase 25 
Rol de los padres en el 
aprendizaje 
Información sobre el 
proceso de aprendizaje 
11 
Falta supervisión 13 
Supervisión en el hogar 30 
preocupación por  el 
proceso de aprendizaje 
32 
Tabla No. 22. Codificación y análisis de entrevista 
13. Discusión 
13.1. Metacognición  
En este estudio se encontró que en el  grado Jardín  hay un elevado número de alumnos,  que casi 




no lo hace (ver gráfico 3),  esto en contraste con lo investigado por,  Flores, R., Torrado, M., 
Mondragón, S. y Pérez, C. (2003), indica que el  desempeño de los niños aumentan según el grado 
de escolaridad,  los autores consideran que a medida que avanza el nivel de escolaridad hay mejor 
Metacognición, sin embargo su estudio evidencia que a medida que avanza la escolaridad también 
existe un punto crítico donde desciende la Metacognición, es así como se evidencia en el análisis de 
esta investigación,  que la mayoría de los niños de transición  ( ver gráfico 3), presentan  un nivel 
bajo de  reflexión sobre el proceso de ejecución  de una tarea dentro del salón de clases, esto se 
verifica con las entrevistas realizadas por las profesoras quienes indicaron que entre los  grados 
jardín y transición, los del primer grupo preguntan  y participan más en clase al momento de 
ejecutar una tarea. 
  Continuando en el segundo ítem (ver gráfico 4)  donde se evaluaba, si una vez que el niño da 
una respuesta a una tarea puede reflexionar sobre la misma y si es errónea puede corregirla con una 
ligera mediación del adulto, se encontró  que en la mayoría de los casos entre los dos cursos, existe 
un interés  por parte del alumno por  aprender, lo que lo lleva a explorar en el aula de clases, 
preguntando sobre la tarea que ejecuta y así mismo dando respuestas a esos mismos interrogantes 
que se imponen, esto en concordancia con lo que expone Sandía (2004),  sobre la importancia desde 
el punto de vista pedagógico de lograr que el docente trabaje con niños explorando su potencial, 
siendo estos mediadores del aprendizaje, donde para el alumno la función mediadora del docente se 
vuelve su propio aprendizaje, que nace del procesamiento de la información que adquieren, esto le 
permite al docente amoldar al menor al plan establecido de enseñanza, que le permitirá a los 
menores poder responsabilizarse de su propio proceso cotidiano de aprendizaje. 
En el siguiente análisis que se realizó,  se encontró que los  niños  de  jardín (ver gráfico 5) 




espontánea, a diferencia de los niños de transición (ver gráfico 5), que no lo hacen, esto puede 
explicarse  a través  de los estudios de  Sáiz, Flores y Román (2010), quienes argumentan que las 
diferencias respecto a la edad no son apreciables en cuanto al desarrollo de la Metacognición, sin 
embargo  si existe una relación entre las habilidades metacognitivas  y la planificación que utilizan  
los niños, por eso es importante  trabajar el desarrollo de dichas capacidades de forma coordinada. 
Esto indica que debe hacerse hincapié en la observación sistemática  de las edades relacionadas con 
el desarrollo de la Metacognición y Planificación, que permiten  ayudar  al profesorado  en la 
detección de aquellas estrategias que  puedan desarrollar los niños se desarrollen mejor.  
Por otro lado, se identificó que los niños de nivel jardín,  saben qué tipo de estrategias 
cognitivas deben utilizar para resolver una tarea dentro del aula de clases (ver gráfico 6), a 
diferencia de los niños de transición (ver gráfico 6), quienes se muestran en menor  proporción,  es 
por esto que,  Metcalfe, Eich & Castel (2010), sustentan que la Metacognición de los niños cambia  
de forma importante durante toda la vida, y esto se debe a que existen variables tanto externas como 
internas, que causan la pérdida de control en los niños,  por lo que ellos tienden a ser más sensibles 
a los estímulos o agentes distractores dentro  y fuera en el aula de clases, por esto debe realizarse un 
monitoreo de las actividades que realizan los niños en clase para  poder evaluar su rendimiento e 
intervenir de manera adecuada el proceso de aprendizaje. 
Para finalizar, se evidenció que los niños de jardín son capaces de determinar cuándo deben 
utilizar las estrategias cognitivas (ver gráfico 7), sin embargo, en los estudiantes de transición (ver 
gráfico 7), poseen una distribución más dispersas, esto contrastado con el estudio de  Calero, Carles, 
Mata y Navarro (2010), donde  los  resultados de sus investigaciones han  demostrado  que los 
grupos difieren en el perfil de habilidades, en variables conductuales y en la utilización de 




que  para este estudio puede indicar, que la mínima diferencia que se encontró no representa una 
anormalidad significativa. 
13.2. Atención 
En relación a la variable atención se pudo apreciar que en el grado preescolar hay un elevado (ver 
gráfico 8)  número de niños que poco prestan atención en clases, a diferencia de otros que si lo 
logran ellos durante la transmisión en una clase  que el profesor o profesora les comunica,  sin 
embargo el estudio de Gratch (2003)  demuestra que los niños son más vulnerables a perder la 
atención así como también a sostenerla. Vale la pena destacar que el autor sostiene que existen 
factores que están relacionados con la edad  y la neurobiología que de muestran que mientras menor 
sean los años de los niños, menos será la atención que los infantes prestaran al profesor en clase.   
 En preescolar, en los niveles: Jardín y transición, se observó que relativamente mantienen 
una atención sostenida (ver gráfico 9)  cuando el docente le propone un atarea y ellos deben 
resolverla a través de sus distintas actividades curriculares,  esto para Gratch (2003), quien refiere 
que para que el niño comprenda una actividad en su área de clases, él debe mantener  la atención 
suficiente para resolver la tarea específica, y esto se logra a través del monitoreo que hace el 
profesor en el salón,  entonces en lo hallado se presentó mayormente atención sostenida en la 
mayoría de los alumnos y más aún cuando el maestro  ofrece  una orientación al realizar una tarea, 
así mismo en contraste se encontró (ver gráfico 10) que existe una atención sostenida  
predominantemente en el jardín que en transición, cuando el adulto ejecuta una tarea, es decir el 
niño mantiene su atención mientras  el profesor modela una actividad para que ellos la realicen, sin 
embargo en transición se evidenció más el control de mantener la atención (ver gráfico 10), en un 




más sostenida debido al reclutamiento sistemático que se impone en los estándares del currículo del 
colegio.  
De acuerdo con lo hallado los estudiantes de preescolar mantienen una atención sostenida al 
inicio de una ejecución de una tarea cuando es propuesta por el profesor lo que corresponde a un 
alto nivel atencional (ver gráfico 11), esto y en relación con las investigaciones realizadas por 
Gratch (2003) indica que los niños de jardín (grafico 11) son más vulnerables al momento de la 
adquisición del conocimiento, en contraste con los estudiantes de transición (grafico 11)  quienes 
demuestran un mejor control atencional al momento del inicio de la ejecución de una actividad, 
correspondiente a lo anterior en la Región de Murcia Consejería de Educación, Formación y 
Empleo (s, f.), el poco control de los niños en enfocar la atención se debe  a que el niño se levanta 
recurrentemente del asiento, interrumpe las actividades por ir a jugar o molestar al compañerito lo 
que conlleva a que  se distraiga y no escuche la orden o explicación que le indica el profesor en 
clases. 
En el proceso donde los estudiantes mantienen la atención sostenida en la ejecución de la 
tarea propuesta por el profesor (grafico 12) se evidenció que  en el nivel de jardín no existe 
claramente una  prevalencia de los niños en mantener la atención durante la ejecución de la tarea, 
por otro lado y en contraste con los estudiantes de transición (ver gráfico 12),  que si mantienen 
mejor  la  atención sostenida en la ejecución de la actividad propuesta por el adulto, en las 
investigaciones de Gratch (2003),  menciona que los niños de preescolar son más vulnerables a las 
circunstancias y dificultades al momento de desarrollar una tarea, en concentrarse, esto influye en 
los resultados, puesto que existen factores externos (sonidos, movimientos) en su área de trabajo 
que le dificultan  la concentración, ya en relación con los niños de transición (grafico 12) se 




ambientales, comprobando  lo anterior Vaello (2007), también explica que  la actitud con respecto a 
aprender,  se va dando a medida que el niño va  relacionándose con el ambiente escolar,  así como 
se evidencia en la atención que deben ejercer los niños en la ejecución que propone el profesor en 
cuanto a que en el jardín es menor  y en transición mucho mayor, puesto por  la actitud que han ido 
aprendiendo  positivamente con relación a realizar tareas y prestarle atención al profesor. 
14. Conclusiones  
Luego de realizar el estudio se llegaron a las siguientes conclusiones:  
 Existe un nivel disminuido de habilidades de resolución de problemas al momento de 
realizar una actividad. Los niños presentan un nivel bajo en la resolución de problemas, 
evidenciándose esto al momento de realizar sus actividades académicas.  
 Se evidenció un gran interés de los estudiantes por explorar utilizando habilidades verbales 
para preguntar, cómo realizar una actividad,  así mismo dando respuesta a los interrogantes 
que se plantean y se le imponen. 
 En referencia a las habilidades reflexivas se encontró que en el nivel jardín hay mayor 
reflexión con relación a la acción que realiza de la actividad propuesta por el profesor, 
donde el niño realiza y corrige de manera espontánea, a diferencia de los estudiantes de 
transición que presentan mayor dificultad al momento de reflexionar sobre lo que están 
haciendo es decir, no corrige si se equivocan en la tarea propuesta en el salón de clase. 
 En cuanto a la resolución de problemas los estudiantes de jardín demostraron mayor 




mostraron en una menor proporción esto indica que ellos no reconocen las estrategias que 
deben utilizar para ejecutar una tarea. 
 Se identificó en cuanto a la atención  que hay  una proporción pareja en la atención 
focalizada que ejercen los niños cuando el profesor propone una tarea en clase, lo que 
demuestra un leve interés del menor en atender a la explicación de una actividad; también 
con respecto a la ejecución de la tarea por parte del adulto, donde el niño debe focalizar su 
atención en esta tarea se presentó mayor interés en jardín que en transición al momento de 
prestar atención al docente al momento de que el adulto modele  una actividad. 
 Con relación a la planificación de la atención ambos grupos (jardín y transición) muestran 
un marcado interés al momento del inicio de ejecutar ellos mismos la tarea propuesta, lo que 
demuestra una alta motivación y por ende esto los lleva a planificar los momentos en que 
ellos deben desarrollar las actividades. 
 Para finalizar, se pudo identificar que,  hay mayor control en la planificación de la atención 
en los niños de transición que de jardín, ya que estos últimos están más propensos a los 
agentes distractores mientras que  para los estudiantes de transición es más sencillo 
mantenerla durante el proceso de una actividad, esto debido a la planificación y conciencia 
que ejercen, aquí se evidencia el proceso que llevan a medida que  van  avanzando de 
escolaridad. 
15. Recomendaciones  
 Como primera medida se hace necesario realizar una investigación en la cual se evalúe 




este, las cuales son atención y metacognición ya que se hace necesario puesto que no se 
han realizado estudios donde se pueda explorar acerca de estos procesos psicológicos, y 
como se están presentado en los niños de la ciudad de Santa Marta.  
 Cabe resaltar que estos resultados pueden tomarse como un preámbulo, para incentivar 
la investigación y el desarrollo de estas habilidades, también debe ser tomado con 
cuidado este tipo de información debido al tamaño de la muestra, porque no permite 
una generalización de las amenazas o índices a cabalidad confiables, sin embargo los 
datos encontrados apuntan a que se está dando un desarrollo de las habilidades 
metacognitivas y atencionales en los niños. 
 Este programa se debe implementar, ya sea por parte de los adultos encargados, padres 
o profesores, puesto que permite que el niño desarrolle estrategias de enseñanza y 
aprendizaje el cual permitirá seguirá potencializando la atención sostenida, esto 
demuestra la necesidad de implementar programas de intervención para potencializar 
estas estrategias a temprana edad y poder consolidarlas para la resolución de conflictos 
de manera rápida y acertada. 
 En relación al programa de intervención desarrollado basado en el diagnostico 
encontrado en esta investigación, se invita a que se aplique en otras instituciones y otros 
contextos educativos. 
 Esta investigación deja campo abierto al interés del estudio no solo de la metacognición 
y la atención, sino también del desarrollo de los niños en general y como se está 
presentando el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas no 
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Anexo 1. CONSENTIMIENTO  INFORMADO 
 
El programa de Psicología de la Universidad del Magdalena en el marco del  grupo de 
Cognición y Educación, ha venido desarrollando el Proyecto de Investigación “Diagnóstico 
de los procesos de atención y habilidades metacognitivas en niños de 3 a 5 años de edad, 
en un colegio privado de la ciudad de Santa Marta (Colombia) y diseño de un programa 
de intervención para potencializar los mismos” 
 
Este proyecto académico  está  centrado en la aplicación y evolución del instrumento 
EOECM (Escala de observación de estrategias cognitivas y meta cognitivas en la 
infancia), en los  niños de preescolar del colegio Agustín Nieto Caballero en el distrito de 
Santa Marta.  
 
La evaluación implica la realización de observaciones, entrevistas y  la aplicación de un 
protocolo,  en el cual se evalúan las funciones cognitivas (Atención y Metacognición,) y el 
análisis de resultados. 
 
Para cumplir con este propósito le solicitamos por medio de la presente autorizar  a las 
estudiantes Iguarán  Amanda,  Arciniega Adriana y Anaya Claudina  del programa de 
Psicología de la Universidad del Magdalena,  a realizar el estudio;  entendiendo que la 
participación de los menores  es completamente voluntaria y el niño se puede retirar en 
cualquier momento sin efecto alguno.  Los resultados de la participación que puedan ser 
identificados a mi nombre serán manejados de manera confidencial, si es necesario serán 
devueltos o destruidos.   Si llegado el caso, se encontrara alguna alteración o problema 
psicológico o de aprendizaje, usted  recibirá la información correspondiente.  
A partir del diagnóstico que se realice de la presente investigación el colegio podrá contar 
con un programa de intervención para potencializar los procesos de atención y 
metacognición de los niños, facilitando en mayor grado el desempeño académico y el 
adecuado aprovechamiento de habilidades de aprendizaje. 
 
Me han explicado los siguientes datos: 
1. Propósito del proyecto de investigación  
2. Beneficios que puedo esperar 
3. Los procedimientos 
4. Los resultados de la práctica serán confidenciales, no serán divulgados de manera 
individual, ni identificables sin mi permiso a no ser sean requerido por la ley.  
 
Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y me encuentro en 
capacidad de expresar mi consentimiento. 
                                                                                               
___________________________                  ____________________________ 
Nombre y firma de  la                      Investigadores: Iguarán, Arciniega 





Anexo 2. Instrumento Escala de Observación de Estrategias Cognitivas y 




























Anexo 3. Instrumento a aplicar 
Escala de observación de estrategias cognitivas y meta cognitivas en la infancia (Sáiz, Flóres, 
Roman 2010)  
Dimensiones Respuestas 
Dimensión 1 Atención Nunca  Casi nunca  A veces  casi siempre   Siempre 
1. Mantiene una atención sostenida 




2. Mantiene una atención sostenida 
cuando el adulto le propone una tarea 
 
 
3. Mantiene una atención sostenida 
cuando el adulto ejecuta una tarea 
 
 
4. Mantiene una atención sostenida en el 




5. Mantiene una atención sostenida en el 




Dimensión 4:  Procesos Metacognitivo 
 
 
1. El niño reflexiona sobre el proceso de 
resolución de una tarea 
 
2. Una vez que el niño da una respuesta 
a una tarea puede reflexionar sobre la 
misma y si es errónea puede 
corregirla con una ligera mediación 
del adulto. 
 
3. Una vez que el niño da una respuesta 
a una tarea puede reflexionar sobre la 




4. el niño sabe qué tipo de estrategias 




5. El niño sabe cuándo  debe utilizar las  





Anexo 4. Entrevista 
Entrevista para la profesora: 
1. ¿El padre del niño  se reúne con la profesora  para informarse sobre el 
proceso de aprendizaje de su hijo? 
2. ¿El padre supervisa la tarea del niño en casa? 
3. ¿El niño presenta   dificultades para mantener la atención en clases? 
4. ¿El niño hace preguntas durante la explicación  de un tema en clases? 






















Anexo 5. Entrevista a preescolar 
Jardín 
Entrevista  1 
Niño: Daniel Hernández. Los papas siempre están preguntando como le va al niño, la 
comunicación ha sido muy buena porque la mamá me ha ayudado en el proceso del niño, 
tiene problemas en la motricidad fina. Se le ha dificultado la cursiva, tu sabes que estos 
procesos son complejos, necesitan práctica, pero él es de esos niños que dicen mi mano 
está cansada, no puedo, y los papas lo consienten mucho en ese sentido; pero él aquí si 
trabaja, porque yo lo siento y tiene que trabajar, pero en cambio con la mamá no, pero en 
el proceso cuando se habló con la mamá ha cambiado muchísimo y está muy pendiente 
de cómo va, como le fue en el dictado, si trabajó hoy o no, como se portó, y está 
pendiente. Con Daniel,  hace la supervisión de tareas algunas veces, porque de pronto él 
se pone pesado digo yo, y no la quiere hacer, entonces lo que hacen es agarrarle la mano 
y se la ayudan a hacer, pero cuando viene acá entonces él dice, y uno se la borra y lo 
hace de nuevo, solo. Daniel es muy atento algunas veces se distrae y al momento de 
hacer la actividad se le olvida lo que tiene que hacer, es un niño que pregunta bastante, 
todo lo pregunta, aunque él es un poquito callado, pero él va se acerca y le pregunta a 
uno, pide colaboración cuando no puede, se acerca a uno y le pide ayuda, y es un niño 
que a pesar de que tiene 4 años parece un adulto, porque es hijo único entonces habla 
con mucha propiedad, aunque es muy callado como te digo, pero cuando se sienta a 
hablar con nosotras, es como si estuviéramos hablando con una persona grande. 
El año pasado el papá trabajaba en spring, y este año les ha dado durísimo;  
Bueno con Isaac Iguarán están muy pendientes,  la mamá va todas las mañanas a 
dejarlo, él es piloso, muy piloso, siempre está preguntando, en cuanto a las tareas las 
hace muy bien, en la casa le hacen la supervisión, trae las tareas perfectas, son muy 
pocas las veces que ha traído una tarea mal hecha, siempre las trae muy bien hechas, 
uno explica y el hace la actividad y pregunta: ¿Profe voy bien? Él es el que más habla, el 
que más pregunta, yo estoy poniendo los números y él dice: “es tal número”, muy activo, 
todo lo pregunta, de cosa no se acercó a ti a preguntarte que estamos haciendo porque el 
todo lo pregunta. Y cuando no puede pide colaboración alguna veces, cuando no puede 
va preguntando: ¿profe lo hice bien? Y uno le dice si vas bien, termina ya tu solo, también 
es uno de los pocos niños que trabaja solo, yo puedo confiar en lo que él está haciendo. 
Dylan. También es un niño muy piloso, los papas no se acercan mucho, la mamá es una 
muchacha muy reservada, no se acerca a hablar conmigo sobre cómo va Dylan pero a 
veces llega y pregunta: ¿profe cómo le fue al niño hoy?, no bien, pero no es de mucha 
conversación, también le supervisan las tareas, aunque algunas veces trae los cuadernos 
todos rayados , entonces igual el trae sus tareas bien hechas pero sino que pasa las hijas 
y las raya; entonces de pronto no están como pendientes de eso cuando el termina. Dylan 
es un niño muy piloso, aunque últimamente he visto como que uno le explica las cosas y 
no las hace, y me ha extrañado mucho porque él es muy piloso, y no se, no he podido 
hablar con la mamá para ver qué es lo que pasa, lo he notado muy distraído en ese 




estoy esperando a ver si hablo con la mamá porque siempre viene la abuelita, y cuando 
no puede hacer algo siempre pide la colaboración: ¿profe voy bien? O algo así. 
Los hermanos López. 
Gabriel. He tenido confusiones con ellos; la mamá de los gemelos siempre está 
preguntando como van, ella llega se sienta a hablar conmigo, que como van, como 
trabajaron, está muy pendiente, les supervisan también las tareas, aunque hay uno que 
trabaja mejor que el otro, Pedro trabaja mejor que Gabriel en algunas ocasiones, porque a 
veces es al contrario, un día viene Gabriel trabajando bien, otro día viene Pedro 
trabajando bien, se turna, como digo yo se turnan; pero el que está trabajando mejor 
ahora es Pedro; Pedro maneja mejor el renglón, en cambio Gabriel no, entonces de 
pronto en la casa la mamá no le exige que trabaje; en cambio yo aquí sí, yo: letra grande 
yo aquí se las borro, allá lloran, en cambio aquí no lloran, entonces por eso trabajan 
mejor. Bueno Gabriel es muy piloso, él es muy piloso, en ese sentido Gabriel es más 
piloso que Pedro, él es más atento, me alza la mano, me pregunta, en cambio Pedro no, 
Pedro es más callado y Gabriel pide colaboración cuando no puede realizar una tarea, 
mientras Pedro se cierra y llora y hace pataletas o a veces al contrario, lo hace Gabriel; 
por lo general tienen un proceso que va muy bien, los dos van casi a la par; aunque 
siempre hay uno que trabaja mejor que el otro. Yo me confundo con ellos, porque a veces 
los veo y no sé quién es; son igualitos, a veces yo digo Pedro y alza la mano, entonces 
digo: ah, era Gabriel, y para los dictados también me toca estar pendiente, porque a 
veces se me cruzan, ya los hemos reconocido más. 
Hilary, los papas de Hilary… la mamá es enfermera pero ella siempre esta como al 
pendiente, el papá trabaja por fuera pero está muy pendiente de ella, la muchacha que 
viene que es la tía creo, está muy pendiente y me pregunta cómo va, si hizo las tareas, si 
no las hizo y están muy pendientes de cómo va el proceso de Hilary. Con la supervisión 
de las tareas, ella trabaja muy bien, se nota que le colaboran al hacer las tareas, pero es 
una niña que trabaja sola, la supervisión que le hacen se la hacen bien, Hilary no 
presenta dificultades aunque ella a veces se distrae, pero uno está explicando y ella está 
pendiente, lo que pasa es que ella es muy activa y le gusta correr aquí, correr allá, tiene 
mucha energía y siempre pregunta. Ya no hay necesidad de ponerle puntos porque ya 
sabe que tiene que hacer otra cosa, y cuando no puede pide colaboración, ella es muy 
pilosa en ese sentido. 
Luis es muy piloso, él es muy activo, lo que pasa es que a veces le gusta correr mucho, 
pero para el estudio él es muy piloso, el papá, más que todo que es el que siempre viene 
a traerlo, siempre está pendiente de cómo se portó, si hizo las tareas, siempre está 
pendiente de preguntarme: ¿profe, como le fue?, siempre se acercan a preguntar. Con 
Luis, las tareas que trae Luis, se ve la supervisión de las tareas, algunas veces me ha 
traído los cuadernos sucios, porque cuando están trabajando con los papas uno tiene que 
mirar esas cosas, que no se ensucien los cuadernos, entonces a veces lo ha traído un 
poquito sucio en cuaderno, y le llamo a atención; “Luis mira como trajiste el cuaderno”. 
Luis se distrae, como te digo a él le gusta correr, es tiempo record lo que dura sentado, 
porque él es muy inquieto, el para todo el tiempo corriendo, se para, se sienta; es raro 
verlo sentado, que yo diga: está enfermo; porque él es de los que para sentándose y 
parándose, el papá lo sabe. Se levanta y se sienta, se levanta y se sienta, pero trabaja 




corriendo ya después cuando se va a sentar no sabe qué hacer, pero en general él 
trabaja bien. Cuando no puede, cuando cree que la actividad le está saliendo mal, se 
acerca y pregunta. 
Daniel Medina. El papá de Daniel Medina, siempre que se acerca me pregunta cómo le 
ha ido en los dictados, si está trabajando,  pero es muy poco, porque el señor viene en las 
mañanas y va para el trabajo, el viene y pregunta: ¿profe cómo le ha ido al niño? Y 
enseguida se va. Como que no hay esa conversación que con otros papas si se da; pero 
con Daniel también hay una supervisión de las tareas de pronto hay algunas tareas que 
cuando las veo, no me convence que las haya hecho él, como te digo yo conozco el trazo 
de los niños y eso; a veces veo que no hay una supervisión, sino que le están haciendo la 
tarea. Porque no es el mismo proceso el que hace en la casa que el que hace aquí, uno 
puede comparar las tareas y se da cuenta, esto lo hizo en la casa y es totalmente 
diferente el trazo, porque por lo general yo acá a ningún niño le agarro la mano para hacer 
la actividad, igual se acostumbran a eso y cuando tienen que hacerlo dicen que no 
pueden o no quieren. Daniel se distrae, uno está explicándole a Daniel y se distrae, y 
después cuando va a realizar la actividad no sabe, pide colaboración para hacer las 
actividades, pero a veces las hace corriendo; a veces se ponen al que primero termine y 
me toca regañarlos por eso, y uno de los que coge y colorea rápido para entregar. 
Alana. Es un niña que a pesar que falta mucha al colegio, los papas siempre que se 
acercan están preguntando, siempre me dan excusas porque la niña ha faltado, de pronto 
no tiene hábitos para dormir y para levantarse, entonces de pronto eso le ha dificultado 
mucho, la mamá me ha comentado que este año la ha notado más entusiasmada con el 
colegio, y ya ha asistido más, y siempre  están pendientes de cómo va Alana y esas 
cosas. Alana es una niña que tú le explicas y trabaja muy bien, según la mamá me 
comentó, ella tiene estudios dirigidos, ella hace un renglón y va y te busca la aprobación, 
siempre está buscando la aprobación de un adulto. Alana es una niña que tú le explicas y 
está muy pendiente, también realiza preguntas cuando están haciendo las explicaciones; 
cuando la actividad ¿profe tengo que hacer así? Va y pregunta sobre la actividad; y 
también pide colaboración, algunas veces; a veces ella hace, no le gusta cómo le quedó y 
borra, yo vuelvo y le explico, entonces busca la colaboración. 
Francisco. Es un niño muy adelantado, él es un niño con un proceso de transición, pero 
está acá en jardín, porque yo hable con la mamá y le dije que no me parecía conveniente 
que lo pasaran a transición y cambiara sus amiguitos y esas cosas, entonces él se quedó 
acá y yo llevo un proceso diferente con él; gracias a que los papas están muy pendientes 
él es un niño que ha avanzado muchísimo; él es un niño que ya cuenta hasta el 60 y ya 
va por la letra G, te lee, te coge dictado, muy piloso, pero, ¿qué pasa? Que él se distrae 
mucho, él se sienta a trabajar y cuando los amiguitos empiezan a hablarle o el empieza a 
hablar, demora para hacer la actividad, pero no porque no sepa, sino porque se me 
distrae en ese sentido, se pone a hablar, juega, y después hace la tarea, él es muy piloso, 
el pregunta todo, él les explica las actividades a los compañeros, yo explico las 
actividades del libro que hacen todos iguales, y él les dice; tienes que hacer esto, tienes 
que hacer lo otro, y me colabora. 
Valeria. La mamá y la abuelita que son las que vienen, están muy pendientes, ¿profe 




entonces yo le dije a la abuelita; no, tiene que ponerla a rayar hojas, que rasgue papel, 
que coloree; ya ha tenido más firmeza al momento de hacer los trazos, pero a veces 
decae, pero gracias a que los papas nos han colaborado mucho, ella ha avanzado 
demasiado, con la supervisión, algunas veces Valeria trae las tareas y pienso que no la 
han supervisado las tareas, porque no las termina bien, de pronto en la plana hace los 5 
primeros renglones bien, y los demás los hace corriendo, no las termina o se come las 
palabras, y eso no se lo corrigen, ella bien acá y pues yo me doy cuenta; y yo pongo nota, 
por lo general yo siempre pongo nota, y cuando viene la mamá, yo e dogo, mire, no está 
pendiente de tal tarea. Valeria no es una niña que realice muchas preguntas, ella es muy 
callada, muy callada con las profes, pero con las compañeritas habla bastante; siempre 
está pidiendo la aprobación de cómo va, si va bien, si va mal. 
Paula. Bueno, con Paula los papas siempre están pendientes, el papá es soldado militar, 
la mamá también es una muchacha que está muy pendiente de cómo va a niña, si de 
pronto no trae alguna tarea, ellos me dan una explicación, aunque hubo un tiempo en que 
ya no me estaba trayendo las tareas porque se le olvidaban, entonces yo no sabía si las 
estaba haciendo sola o la estaban acompañando, pero por lo que pude indagar hablando 
con ella, me di cuenta que hacia las tareas sola, entonces a veces se le olvidaba y se 
acostaba a dormir, porque la mamá llegaba tarde de la Universidad o el papá no estaba; 
entonces ellos siempre mandan nota; no realizó la tarea, y yo la pongo a trabajar aquí. 
Paula es una niña muy pilosa, ella es muy dedicada para hacer sus tareas aunque como 
te digo, he notado últimamente que esta otra vez floja, a veces demora para hacer una 
plana, entonces me toca estar: “paila pilas que te vas a quedar sin recreo”, me toca estar 
puyándola y eso; siempre pregunta en las actividades, pregunta, pregunta y pregunta. 
Paula también busca la colaboración cuando está haciendo una actividad, profe me falta 
esto, ¿profe cómo voy? Siempre me está preguntando. 
Samara. Bueno con Samara los papas muy poco se acercan a preguntarme, el papá 
llega, la trae, la mamá muy poco viene a recogerla, entonces por parte de ellos pues no… 
sino lo que yo les comunico cuando vienen; por parte de ellos muy poco se acercan a 
preguntarme sobre el trabajo de Samara. La supervisión, pues Samara se lleva las tareas 
y así como se las lleva me las trae, entonces cuando yo le pregunto: ¿Sami porque no 
hiciste las tareas?, - es que nadie me quiso ayudar- entonces yo eso lo hable con la tía 
porque la mamá estaba súper ocupada trabajando. Lo que pasa es que Samara es muy 
“lo que ella diga”, y a veces le quieren ayudar a hacer las tareas y ella dice que no, pero 
Samara es una niña que ella trabaja muy bien, aunque a veces habla mucho con las 
compañeritas y me toca ponerle niños al lado para que no hable, también realiza 
preguntas y siempre hace la actividad, va y muestra para la aprobación del profe. 
Ariana. Bueno, con los papas de Ariana he tenido muy buena comunicación, ella tiene 
problemas del lenguaje, está asistiendo a terapia con la fonoaudióloga, y están muy 
pendientes de ¿cómo va Ariana profe?, que mire que Ariana tiene problemas para 
pronunciar esta letra, entonces les colaboramos siempre con eso, como le fue a Ariana en 
el dictado, ahora que está de vacaciones, ella siempre viene en las mañanas, o sino viene 
la abuelita, siempre están pendientes de cómo va el proceso de Ariana; a ella se ve que le 
colaboran bastante cuando está haciendo las tareas, ella trabaja sola, pero siempre hay 




termina mal la tarea, ella habla mucho, entonces no la puedo sentar al lado de la 
compañerita Kelly, porque después no me trabaja; siempre está buscando la aprobación, 
¿profe voy bien?, siempre está pendiente de eso. 
Luisana. Bueno, con Luisana ha sido un proceso muy complejo, porque ella trabaja pero, 
los papas no los he visto como muy motivados a saber cómo va el procesos de Luisana, 
la que la trae es la muchacha. Luisana tiene problemas, uno le explica y ella te reconoce 
las letras, te trabaja, pero al momento que le digas que te muestre las letras, ella no es 
capaz de hacerlo. Les he mandado notas a los papas porque no se han acercado a hablar 
conmigo, para que colaboren en eso, y no he visto mayores resultados, ahora he optado 
por no darle el cuaderno de escritura, porque la niña en la casa no trabaja bien la 
escritura, entonces ella trabaja escritura aquí conmigo; en matemáticas con ella no tengo 
problemas, ella trabaja sola matemáticas, y trabaja muy bien, pero escritura no, para 
hacer la actividad me toca explicarle 3 y 4 veces y aun así se me distrae, entonces por 
esa parte veo una dificultad en Luisana que no se concentra.  La colaboración en la casa 
también es muy importante, en cuanto a la supervisión, no veo ninguna ayuda 
sinceramente, la explicación que da la mamá es que la niña hace las tareas y después las 
borra, pero eso no es verdad, porque uno se da cuenta, porque la mayoría de tareas uno 
las revisa y uno se da cuenta que no las han borrado, en cambio ella aquí si trabaja 
porque uno le exige, y ella se pone a llorar que no puede, pero usted si puede, entonces 
por esa parte no he visto colaboración en la casa en cuanto a escritura, y mira que yo no 
mando el cuaderno de escritura, y no se han acercado a preguntar porque no mando el 
cuaderno de escritura, y ya tengo como 2 semanas que no envío el cuaderno de escritura, 
solo le mando el cuaderno de matemáticas, y no se han acercado a preguntar: ¿Profe, 
usted porque no manda el cuaderno de escritura?. Entonces a veces me trae los 
cuadernos sucios como si hiciera las tareas comiendo o algo así, y uno manda notas y no 
encuentra respuestas y Luisana es muy consentida, uno no le puede decir nada porque 
se pone a llorar. 
Kelly. Con Kelly al principio me dio durísimo, porque Kelly no hacía nada, todo se lo 
hacían, yo hable con la mamá y le dije a la Sra., que tenía que trabajar porque si no a final 
de año no iba a haber un proceso, y no iba a ser responsabilidad mía, porque le trabajo 
es en equipo, y con Kelly tenemos esa dificultad, que le hacen las tareas, no le explican, 
por lo general cuando ellos traen una tarea, yo les pregunto de algo, y noto como si se las 
hubiesen hecho un momentico ahí, y yo le pregunto: ¿Kelly quien hizo esto? Y ella dice: 
yo - ¿Kelly segura? – y después como que ya se ve… y dice no, me la hizo mi mami. 
Entonces con ella he tenido ese problema, aunque la mamá me ha colaborado pero 
algunas veces no lo hace; Kelly trabaja bien, yo no le he visto problemas de motricidad, 
pensé que de pronto sí, pero ya no, porque ahora ha trabajado más, pero es importante el 
debido proceso en casa, como te digo, no le están dando un verdadero acompañamiento, 
porque un acompañamiento a un niño no es hacerle las tareas, no es llevarle la mano, es 
mirar los procesos que ellos llevan; acá estamos muy pendientes de los casos 
particulares, pero siempre es muy complejo, pero sin la colaboración en la casa de verdad 
que el proceso no se cumplirá. Kelly es una de las pocas niñas que no realiza preguntas, 
tú le entregas la hoja y ella empieza a colorear, vamos por grupo a explicarles y ella ya lo 




habla, muy poco pide colaboración; estamos mirando un grupo, y otro grupo y cuando 
queremos llegar donde ella ya ha terminado todo. 
Aquí hay niños que trabajan muy bien, pero hay otros que no se les ve un proceso en la 
casa, hay niños que llevan un procesos bien, que los papas los orientan, por ejemplo 
Julián, los gemelos, José, Paula, Hilary, Alana; Ariana; Luis Dylan, pero hay otros que no, 
que de pronto los papas tampoco se acercan a preguntar, en las reuniones son muy 
callados, y eso que las reuniones se hacen particular, o sea tú hablas con ellos, y yo soy 
de las que cuento todo, todo, todo, todo; mira hay q trabajar esto, hay que trabajar lo otro, 
tiene que estar pendiente de las tareas; pero hay papas que de pronto se molestan 
cuando tú les mandas una nota diciendo que la tarea estuvo mal hecha, entonces yo a 
veces me cuido de eso y lo que hago es decirlo personalmente, para que ellos sepan 
también las cosas. 
Entrevista 2 
Roberto Carlos: Papás muy poco de acercan al colegio a preguntar por proceso del niño, 
papá se encuentra por fuera, La mama supervisa las tareas.  Teniendo en cuenta la 
diferentes actividades q se le mandan a hacer y me he dado cuenta q muchas veces no 
supervisan las tareas por que el niño no maneja el renglón y que realmente este haciendo 
lo que se le incita.  Presenta dificultades para mantener la atención en clase, se distrae 
mucho, uno le explica 2 y hasta 3 veces pero uno tiene que estar ahí para que el resuelva 
la tarea, es un niño que no pregunta cuando se hacen las actividades y a veces pide 
colaboración pero uno tiene q estar ahí siempre para ver cómo está realizando la 
actividad. 
Shari: El papá está un poquito más pendiente de cómo va el proceso de la niña todos los 
días me pregunta si trabajó o no trabajó, la mamá es enfermera y muy poco se acerca al 
colegio pero de vez en cuando llama y pregunta cómo va shari. A veces a shari según la 
supervisión  que veo  como maestra es que la hacen repetir para hacer la tarea pero no le 
hacen una supervisión, no la orientan, sino q como lo más fácil le repiten para q la niña 
repita y sin embargo ella es una niña q trabaja sola entonces, acá lleva un proceso y en la 
casa no están colaborando con eso. Algunas veces por no prestarle atención a las 
indicaciones que mi auxiliar  le hace las tarea como no es, a veces se distrae y no la 
realiza como es, algunas veces realiza preguntas  y pide colaboración cuando no sabe. 
Juan Roberto: Es un caso muy particular por que antes no sabía agarrar el lápiz le 
temblaba tenía problemas de motricidad fina y ya este proceso ya ha avanzado por que 
se habló con la mamá y ha puesto empeño en el proceso por que el niño ha avanzado la 
motricidad  muchísimo. La mamá llama a preguntar cómo va, y hay supervisión en las 
tareas por parte de la mama, lo orienta en el proceso. Presenta dificultades para mantener 
la atención, se distrae muy fácil, el copia  se queda ido distraído. Habla muy despacito, 
pide colaboración cuando no puede, pero es un niño q ha evolucionado bastante, pero se 
demora mucho en realizar las actividades por que se distrae mucho, si uno corre mira, si 
pasa algo mira se distrae muy fácil. 
Nicol: Los papas de ella muy pocas veces preguntan, la mamá no está con ella, el papa 




tareas, ella me trae el cuadernos un lunes y los traen así como se fueron yo reviso y no 
han hecho ninguna tarea y a veces las hace y se las ponen a reteñir. Es una niña muy 
atenta, trabaja muy, aunque es una niña muy callada ella a veces pide explicación. 
Jesús: Los papas se acercan muchas veces a preguntarme cómo va el proceso del niño 
pero de pronto a veces buscan como muchas excusas en cuanto a cómo va el proceso 
porque yo soy la q le digo que al niño hay q ponerlo a trabajar, a hacerlo q coloree para q 
mejore su motricidad y la mamá se excusa diciendo q el lápiz no es el adecuado q el lápiz 
que le dan aquí no es y por eso es q el niño no avanza, y le hacen la tarea por que uno se 
da cuenta por el atraso del niño, uno le pregunta al niño y él dice mi mamá la hizo, y uno 
le pregunta a los papas y ellos dicen no profe él hace sus tareas solos entonces eso no lo 
ayuda en cuanto a su proceso de aprendizaje aunque él ha avanzado muchísimo. 
 Supervisión de las tareas como en casos anteriores los ponen a reteñir y les hacen las 
tareas yo les borro y los pongo a que la hagan así sea un garabato pero que sean ellos 
los q la hagan. Uno le explica 1, 2, 3 hasta 4 veces pero no trabaja ósea hace totalmente 
lo contrario de lo que uno le ha explicado, trato de juntarlos con niños q son un poco más 
despiertos y q captan más rápido pero no, el siempre hace lo q el cree q está bien, Pide 
colaboración pero después que ha terminado pregunta si está bien, uno le  dice que está 
mal, lo borra luego lo hace. 
Juan esteban: Es un niño que cuando entro aquí, no hacia actividades, duro como un 
mes que hacia medio una actividad, hable con la mama y le dije que lo pusiera a hacer 
actividades, dibujar, colorear y ella me ayudo y él ahora es uno de los niños más pilosos, 
me maneja el renglón y eso ha sido gracias a la ayuda de los papás, ella siempre se está 
acercando a preguntar cómo va el niño, dice q ella allá lo pone a practicar esto, se nota 
que hay revisión en el cuaderno porque juan esteban es un niño que trabaja muy bien en 
el cuaderno, maneja el renglón, no se sale de la línea, está muy pendiente. Juan esteban 
es muy piloso, tú le explicas una vez y el coge la idea enseguida, él es de los q te 
pregunta profe voy bien, él siempre está buscando la supervisión de alguien para estar 
bien para q uno le dé la aprobación. Siempre está realizando preguntas mientras yo estoy 
explicando y cuando ve que de pronto no puede él se acerca y pide la colaboración. 
Melissa: La mama siempre está pendiente del proceso de ella, siempre me dice profe 
mire yo quiero q usted me le adelante un poquito más pero pasa que yo soy un poquito 
exigente con la letra, porque tiene q aprender a manejar un renglón, porque en 
trascripción ella le da más duro, por esa parte le dije a la mama q hay q reforzarle más 
eso. También la supervisión en las tareas porque ella es una niña q trabaja muy bien y 
también es muy pilosa, yo explico y ella me pregunta es muy participativa y cuando de 
pronto no puede preguntar si está bien, pero ella es una niña q trabaja. 
Julián: Los papas están muy muy  pendientes, siempre preguntan cómo le fue en el 
dictado, hay que mejorar algo, en que le podemos colaborar en la casa, ellos siempre 
están muy pendientes en ese sentido. Es uno de los niños que trabaja muy bien, los 
cuadernos las tareas son impecables la tarea que se le deje el las realiza muy bien, 
también cuando se le explica el entiende, algunas actividades el realiza pregunta o da una 
explicación que aporta a lo q estoy explicando en clase y también pide la colaboración 






Buenas tardes profesora vamos a realizar el proceso de entrevista sobre los niños a los 
cuales se le realizo todo el proceso de investigación referente a lo que es la atención y la 
metacognición, vamos a hablar de la primera niña que es  
Ana Gabriela Luque entonces, me interesaría saber si el padre de familia se reúne con  
usted para informarse acerca de todo el proceso de aprendizaje de la niña... 
P: referente a lo del papa no va al colegio ni el papa ni la mamá, porque los papas de ella 
trabajan y la tiene una tía que es la que se encarga de todo lo referente a la niña en 
cuanto a lo académico, pero la señora todos los días pregunta cómo va la niña como se 
comportó. 
C: entonces ¿ella es la que supervisa la tarea de la niña?  
P: si, y está al pendiente ella es la que se encarga, va con sus tareas listas al colegio 
C: ¿la niña presenta algunas dificultades para mantener la atención en clase?  
P: en ocasiones, porque a veces yo estoy explicando la clase y se torna como un poquito 
distraída en eso me doy cuenta porque cuando le pregunto algo referente a lo que estoy 
explicando y no me contesta 
C: es una niña que acostumbra a hacer preguntas cuando usted está explicando la clase? 
P: a veces, no todas las veces. 
C: y le pide ayuda en las actividades que usted realiza? 
A ella cualquier cosa que le inquiete se acerca a mí o a donde la auxiliar a que le colabore 
con lo que ella necesite y siempre le ayudamos. 
Sharith Aguilar. 
P: la mama de ella, los padres no se acercan a mí a ver como es el proceso de la niña 
desde que la niña está en el colegio una sola vez, un día que la mama la vino a buscar 
me pregunto cómo iba la niña y de ahí ni más, solamente de resto la niña la lleva el 
trasporte del colegio motivo por el cual no tengo tanto contacto con los padres. 
C: ¿supervisan la tarea de la niña en casa? 
P: en cuanto a las tareas la supervisión de las tareas es la abuela porque el papa es 
policía y la mama trabaja entonces la abuela se encarga de la supervisión de las tareas 
pero ella siempre va con las tareas realizadas al colegio  
C: ¿presenta dificultades de atención la niña? 
P: eso si no ella es muy atenta muy participativa siempre esta con los compañeritos, o sea 
cuando yo explico un tema ella está charlando con el compañero acerca de lo que se está 
explicando. 
C: ¿Realiza preguntas? 
P: si, si, ella si siempre, como te digo es muy participativa. 
C: ¿pide colaboración en las actividades? 
P: no, muy poco, ella en el manejo del renglón trabaja súper bien, entonces, son pocas las 







C: ¿se interesan sus padres sobre el proceso de aprendizaje? 
P: bueno la mama si se interesa bastante sobre el proceso de Nicole, puesto que ella 
presento un problemita desde el principio, es que ella estaba un poquito atrasada, pero no 
era eso, es que la niña era muy tímida, ella cualquier cosa que se le preguntaba a la niña 
se le notaba en el gesto en su cuerpo que le daba miedo responder pero no era que no 
sabía y con todo ese problema que tuvimos con la niña, ahora mismo está trabajando con 
la psicóloga y ha avanzado bastante; entonces desde que yo pase el reporte que la niña 
estaba un poquito atrasada, he tenido bastante contacto con la mamá siempre está 
preguntando e incluso ha avanzado bastante. 
C: ¿entonces la madre supervisa? 
P: si y siempre lleva las tareas realizadas al colegio 
C: ¿y en estos momentos, la niña cuando usted explica la clase le hace preguntas? 
P: ahora sí, pero cuando iniciamos el año no, como te digo ella era callada no participaba 
incluso cuando realizaba una actividad en el tablero ella me decía, seño no me pase que 
me da pena, mientras que ahora sí. 
C: ¿y le pide ayuda? 
P: si, ella siempre se acerca donde mí que necesita esto que mire bórreme... 
 
Mariana Monroy 
Ah bueno, la mama si pregunta sobre el proceso de la niña, bueno aunque ella es 
excelente en todos los aspectos la mama muy poco pregunta porque la mama sabe cómo 
es su hija académicamente y comportamental, Mariana bueno, la mama si supervisa, ella 
siempre llega con las tareas,  e incluso ella las hace sola y las realiza bien. 
C: ¿no tiene problemas de atención? 
P: No, problemas de atención no, ella es la niña más pilosa que tengo en el salón, 
siempre está participando ella está atenta, con ella no tengo problemas de ninguna clase. 
 C: ¿entonces, colaboración en sus actividades? 
P: si de igual manera como todos llega un momento en el que uno les tiene que ayudar a 
algo que si no saben realizar algún trazo, per con ella no tengo ningún inconveniente 
Natalia Saenz 
P: bueno ella también es una niña excelente, los papas de ella trabajan pero siempre la 
llevan al colegio y el papa siempre me está preguntando como es el rendimiento 
académico de la niña, ella es excelente en la realización de las tareas ella siempre realiza 
sus tareas sola. 
C: ¿presenta dificultades de atención? 
P: yo no le he notado la verdad ella también es atenta participativa 
 C: ¿ella pregunta cuando usted explica algún tema en clase? 
P: si ella sí, se interesa mucho por los temas que damos y siempre viene de casa con 
algo ya aprendido entonces siempre participa bastante. 
C: ¿entonces durante la realización de las actividades pide ayuda? 
Si ella trabaja súper bien, cuando ella ve que se equivoca en algo acude, igual nosotros 






C: ¿se interesan los padres de Haylin por su proceso de aprendizaje? 
P: bastante, Haylin desde el principio presento pequeños inconvenientes en lo académico, 
en el proceso lectoescritura y también en  matemáticas, realizaba las tareas pero se ve 
que con ayuda, estaba bastante atrasadita en comparación con los otros niños que venían 
del mismo curso de ella, con ella  paso lo mismo que con Nicole, se presentó un reporte 
que ella no estaba avanzando y los papas estaban bastante interesados, siempre estaban 
pendientes, incluso le colocaron un refuerzo a la niña, siempre la niña iba con las tareas 
supervisadas, tanto por la mama y la profesora del refuerzo porque la mama me 
comentaba que ella la mandaba al refuerzo pero después en la noche ella revisaba para 
ver qué era lo que la niña había hecho, dificultades para mantener la atención si, con ella 
si he notado que presenta dificultades, porque ella todavía esta 
Entrevista 2 
Rosa. Seguimos con Rosa, bueno Rosa la mamá si va informando del proceso de la niña, 
pero son pocas veces las que me pregunta; pero el rendimiento académico de la niña es 
bueno, supervisión de tareas la niña tiene refuerzo, siempre va con sus tareas realizadas 
al colegio. Dificultades en la atención no, ella siempre está dispuesta a escuchar, siempre 
está dispuesta a participar, participa mucho en clase. 
Claudina: ¿le pide colaboración? 
Si, ella si pide colaboración. 
Leidy Rueda. A Leidy la que la lleva al colegio es papá, pero él no me pregunta como es 
el proceso de la niña, el papá se llegó a informar cómo era el rendimiento porque yo, 
bueno en el trascurso de las primeras semanas cuando entramos al colegio me di cuenta 
que la niña tenía muchas falencias, desde las vocales, las vocales, el manejo de la letra, 
el espacio, tenía muchísimas falencias la niña, entonces me vi en la obligación de 
comentarle al papá sin que él me preguntara como iba la niña, también se mandó un 
reporte sobre cómo iba esta niña, y se llegó al acuerdo de que iba a tener refuerzo, la 
supervisión de las tareas, ahora desde que la niña tiene refuerzo lleva todas las tareas al 
colegio realizadas, pero antes, te estoy hablando del principio cuando empezamos las 
clases, la niña muchas veces llevaba las tareas sin realizar al colegio, o se las hacia el 
papá o los hermanos, yo no sé, pero las tareas no las realizaba ella; dificultades en la 
atención, antes si tenía, antes cuando empezamos, si tenía bastantes problemas en la 
atención, porque la niña se distraía con mucha facilidad, ella por cualquier cosita 
pequeñita ya estaba hablando con el compañero o estaba mirando para ver si el hermano 
venia, porque como el hermano estudia allá. 
C: ¿realiza preguntas? 
Si, realiza preguntas. Ella muy poco, ella lo que si el cambio que ha tenido es que ella 
viene demasiado motivada, ella ahora sí, o sea ella tiene otra actitud de querer hacer las 
cosas bien, de querer trabajar, de querer aprender, porque siempre me dice: “seño quiero 




refuerzo le ha servido bastante, por la supervisión de las tareas, por la motivación, por la 
participación, le ha servido bastante. 
C: ¿durante la realización de alguna actividad pide colaboración? 
Y la colaboración, bueno ella es, el mismo caso de Luis, pues mmi auxiliar y yo siempre 
estamos muy al pendiente de ella, porque ella todavía es la hora y no maneja el espacio 
como debería manejarlo un niño de transición, siempre estamos corrigiéndole para que 
mejore en ese aspecto. En el otro aspecto que es lo de la atención y la participación si ha 
mejorado mucho. 
Yulieth Hincapié. Bueno la mamá de ella si siempre me pregunta, siempre está 
pendiente por el proceso de aprendizaje de la niña, la supervisión de las tareas también, 
siempre va con sus tareas muy bien realizadas al colegio, lee. Y dificultades en la 
atención no he notado, siempre la veo muy dispuesta a escuchar, a participar en las 
clases, participa bastante, ella también es muy inteligente, muy activa dentro del aula y la 
colaboración, ella si pide bastante colaboración, porque ella, ella quiere realizar el trazo 
de la letra como es, entonces cuando ella ve que está realizando algo mal, enseguida va, 
profe así no es, ayúdeme, se demora para hacer las tareas, pero las hace bien. 
José Miguel Pinedo. Bueno la mamá de José miguel si me pregunta, cuando va a llevar 
al niño al colegio ella me pregunta cómo va el niño académicamente, el niño a nivel 
académico es excelente, pues la supervisión de las tareas, el niño algunas veces si llegan 
sin las tareas al colegio porque bueno la mamá estudia y el papá trabaja, son pocas pero 
a veces si llega sin las tareas. Las dificultades para mantener la atención, un poquito, el a 
veces está pendiente a la explicación, está participando, pero entonces si el compañero 
dice algo, el ya centra su atención en otra cosa diferente a la clase; la participación, pues 
si participa, él es bastante participa, siempre está, pues muy atento no, pues como te dije 
ahorita, él se distrae a veces, pero si capta todo lo que se explica en la clase. Y la 
colaboración, el nosotras tenemos que estar pendientes de él, porque la letra de él es 
muy grande, entonces tratamos de corregirle para que maneje bien el espacio. Y ya. 
 
